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n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
O 
* E l P u e b l o C á n t a b r o 9 ' e n J o r r e l a v e g a 
L o m á s g r a n d e . 
A s í t i t u l a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o 
d o n E z e q u i e l C a b r i l l o u n a r t í c u l o i n -
s e r t o e n ( ( E l I m p u l s o r ) ) d e l d o m i n g o 
ú l t i m o , c u y o t r a b a j o e s t á s i e n d o p b ' j ; > -
. t b d e f a v o r a b l e s c o m e n t a r i o s . 
• « ' L o m á s g r a n d e ) ) — d i c e e l s e ñ o r C a -
b r i l l o — e s ( d a m ú s i c a ) ) , « e l a r t e » y a 
e s t e p r o p ó s i t o h a c e u n l l a m a m i e n t o a l 
p u e b l o y m u y e s p e c i a l m e n t e a l o s 
p a d r e s d e f a m i l i a y j ó v e n e s e s t u d i o -
s o s y c u l t o s , p a r a e n t r e t o d o s f o r m a r 
u n a g r a n m a s a c o r a l q u e p u e d e l l e -
v a r p o r t í t u l o ( ( L a c u l t u r a d e l a V e -
g a » o ( ( M a s a C o r a l T o r r ó l a v e g n e u s t ^ ) 
n o s p a r e c e m e j o r e l s e g u n d o t í t u l o . 
E n t r e l a s m u c h a s y a t i n a d a s c o n s i -
d e r a c i o n e s q u e h a c e e l e n t u s i a s t a E z e 
q u i e l , h a y u n a q u e d e s d e l u e g o e s l a 
f u n d a m e n t a l ; s e r e f i e r e a q u e e n l a a c -
t u a l i d a d t e n e m o s m a e s t r o d e v e r d a -
d e r a s c o n d i c i o n e s , c o m o e s d o n L u c i o 
L á z a r o , d i r e c t o r d e n u e s t r a B a n d a 
m u n i c i p a l , g r a n m ú s i c o , b u e n p i a n i s -
t a y a f a m a d o c o m p o s i t o r , q u e h a d e -
m o s t r a d o , p o r e j e m p l o , e n C a s t r o U r -
d í a l e s , q u e s a b e f o r m a r m a s a s c o r a 
l e s d e p r i m e r a c a t e g o r í a a l a v e z q u e 
h a p u e s t o e s p e c i a l c u i d a d o e n r e a l z a r 
e l v a l o r a r t í s t i c o d e l a B a n d a d e 
M ú s i c a . E s t e j o v e n p r o f e s o r e s p o r s í 
s o l o u n a g a r a n t í a d e é x i t o p a r a o r g a 
n i z a r e n n u e s t r a c i u d a d l o q u e s e 
a p e t e c e . 
D i c h o s e ñ o r L á z a r o , r e ú n e o t r a c o n -
d i c i ó n q u e a v a l o r a s u p e r s o n a l i d a d , 
y e s l a d e l e n t u s i a s m o p o r e l a r t e m u -
s i c a l . 
N o s p a r e c e d e p e r l a s l o q u e e l s e ñ o r 
C a b r i l l o p r o p o n e y l o a p o y a r e m o s c o n 
t o d a s n u e s t r a s f u e r z a s q u e s e r á n p o -
c a s , p e r o i m p r e g n a d a s d e m u c h o e n -
t u s i a s m o . 
E n T o r r e l a v e g a h a y q u e c o n s t i t u i r 
u n a p o t e n t e S o c i e d a d m u s i c a l , d o n d e 
s e f o r m e l a « M a s a C o r a l T o r r e l a v > 
g u e n s e » ; d o n d e s e d e n l e c c i o n e s ¡ o 
m ú s i c a a p e q u e ñ o s y m a y o r e s ; d o n d e 
e s t o s p u e d a n a p r e n d e r a c a n t a r , a t o -
c a r e l p i a n o , e l v i o l í n y o t r o s i n s t r u 
m e n t o s . E s t a e d u c a c i ó n h a y q u e d á r -
s e l a a l o s n i ñ o s p a r a q u e s u c u l t u r a , 
s e a l o m á s c o f ñ p l e t a p o s i b l e ; a d e m á s , 
l a m ú s i c a , p u e d e s e r v i r l e s e n u n m a -
r ñ a n a c e r c a n o , p a r a g a n a r s e l a v i d a 
h o n r a d a m e n t e . 
P o r o t r a p a r t e , - n u e s t r o p u e b l o t e n -
d r á u n m o t i v o m á s p a r a e n o r i g u i l e c o r 
s e c u a n d o s u « M a s a C o r a l » s e a e s c u -
c h a d a e n c a p i t a l e s y a l d e a s ; t e n d a -m o s e n t o n c e s e l a l t o h o n o r d e c o n t a r 
M a y o r a l a h o r a d e l c o n c i e r t o p o r l a 
B a n d a P o p u l a r d e M ú s i c a , p r e s e n t a -
b a b r i l l a n t e a s p e c t o , y l o m i s m o t o d a s 
l a s d e m á s ' v í a s . 
H o t e l e s , ' c a f é s y e s t a b l e c i m i e n t o s d e 
b e b i d a s , h i c i e r o n e l a g o s t o . 1 
L o s c i a n z a n t e s d e R u i S o b a . 
D e o n c e a d o c e y m e d i a d e l a m a ñ a -
n a , d e l d o m i n g o , l o s d a n z a n t e s J e 
R u i l o b a d i s t r a j e r o n c o n s u ¡ ( d a n z a d e 
l a s l a n z a s » a l n u m e r o s o p ú b l i c o q u e 
c o n t e m p l ó e l t r a b a j o d i s t r a í d o d e e s t a , 
t r a d i c i o n a l a g r u p a c i ó n q u e h a c e v e r -
d a d e r a s p r o e z a s , D i c h a s d a n z a s , q u e 
s o n r e ñ u n i s c e n c i a s d e a n t i q u í s i m a s 
d a n z a s g u e r r e r a s y q u e s o l a m e n t e l o s 
r u i l o b e n s e s c o n s e r v a n , a g r a d a n , m u -
c h o ; ñ o e s e x t r a ñ o q u e s e l e s o v a c i o -
n a r a e l d o m i n g o c o n t a n t o e n t u s i a s -
m o . 
L a v e r b e n a e n l o s j a r d i n e s 
d e l C a s i n o . 
P o r fin p u d o c e l e b r a r s e u n a v e r b e -
n a c o n n o c h e e s t r e l l a d a , y p o r l o t a n -
t o s i n t e m o r a l a l l u v i a q u e d e s l u c i ó 
l a s a n t e r i o r e s . 
D e s d e l a s d i e z d e l a n o c h e h a s t a l o s 
• t r e s d e l a m a d r u g a d a , d u r ó e s t a fies-
t a q u e s e m a n t u v o t o d o e l t i e m p o a n i -
m a d a e n g r a d o s u m o . 
L a B a i í d a P o p u l a r , d i r i g i d a p o r d o n 
L u c i o L á z a r o , e j e c u t ó e n d o s p a r t e s , 
d i e z y § e i s p i e z a s b a i l a b l e s , t e n i e n - l o 
q u e r e p e t i r v a r i a s a n t e s l o s m s i s t e m 
l e s a p l a u s o s d e l a d i s t i n g u i d a c o n c u -
r r e n c i a q u e i n c a n s a b l e b a i l a b a l o s 
c a s t i z o s p a s o d o b l e s y s c h o t i s , y l o s 
e x ó t i c o s e i n c i t a n t e s t a n g o s y f o x t r o t s . 
P a r a q u e e l f r e s q u e c i t o q u e s e n o t a -
b a n o p u d i e r a d e s a n i m a r a l a s p a r o -
j a s c u a n d o c a l l a b a l a B a n d a , , u n m a -
n u b r i o t o c a b a a l e g r e s p i e z a s q u e e r a n 
t a m b i é n s a b o r e a d a s d e l o l i n d o . 
P o d e m o s a s e g u r a r q u e l a v e r b e n a 
d e l C a s i n o M u . s i d o e s p l é n d i d a p o r t o -
d o s c o n c e p t o s c o n s i d e r a d a . M u c i n a l u z , 
• m u c h a a l e g r í a y - m u c h a s m u j e r e s b e -
l l í s i m a s y e n c a n t a d o r a s . S i e n l o q u e 
f a l t a d e m e s n o s e o r g a n i z a o t r a v e r -
b e n a , d i r e m o s q u e l a d e l d o m i n g o f u é 
e l b r o c h e d e o r o q u e c e r r ó e s t a s e r i e 
d e f e s t i v a l e s , p r o p o r c i o n a d o s p o r l a 
J u n t a d e b C a s i n o q u e b i e n m e r e c e «»1 
r e c o n o c i m i e n t o d e l o s s o c i o s y e l 
a p l a u s p , s i n c e r o d e c u a n t o s h e m o s t e 
n i d o l a s u e r t e d e d i s f r u t a r d e t a n 
a g r a d a b i l í s i m a s fiestas c a s t i z a s ' e i n -
o l v i d a b l e s . R e c i b a n , p u e s , e b n u e s t r o . 
A n t e e l t e m o r d e p o d e r o m i t i r a l g ú n 
n o m b r e , n o s a b s t e n e m o s d e d a r í > ' ; p e r o n o e q u i v o c a r e m o s d i c i e n / J o C H b Z H D O S D E C O N F I f l N Z H Y a e s t á r e c i b i e n d o e l c a l z a d o d e . i n v i e r n o , d e a b s o l u t a g a r a n t í a y a p r e i o s s i n c o m p e t e n c i a , « E l M o d e l o » , G A S A ' G A Y O N » , d e T ó r r e l a -v e g a . V i s i t e e s t a G R A N Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A s i q u i e r e c o m -p r a r b u e n a r t í c u l o y d e ú l t i m a n o v d a d . Z a p a t i l l a s d e p a ñ o y o r i M o a p r e c i d e f á b r i c a . T o d a s , c l a s e e x t r a .N o s  c o n f u n d a : c a l l e J o s é M a r í a P r e d a ( e s q u i n a , r a - l a - p l a z a M a y o )  P E C I O F I J O . — T E L E F O N O 1 5 0 — P O R F I N D E T E M P R A D A , G R A N R S Á i J A D E P R E C I O S E N Z AA T O S D E C O L O R Y N E G R O S c o n B n d a d e M ú s i a l a u r e a d a y c o n M a C o r a l d i p u e s t a a l a u r a r s e .; Q u ó s a t i s f a c c i ó e s p i r i t u a l s e n t i r - l í  q  m a s i n s t t u c i e s ,j u t a s , b a j o l  m i s m a b a t t a , l n t éI s u s f i n d  n o t a s l e s p a c i o !C í t e s e u a n t o a n t e s   r u i óq e n u n i  l s ñ o r C b r i l l o ; f o r m -s l S o i e d a s e p e q e ñ su o t s p a r a q u  s e a l o m á n u rs a p o s i b l e ; a c t u é m o s t s c o n e ui a s m o y o r g a i z a r e s a d e i ad e m á e t e e l a p y o m o r ly m t e r i l d s u s c i o s , p o d r á s' s u b v n c i o n a d a o r e l y u n t a m i n t os u p o n e m o s c u d i á g u s t o s o af r t a l e z a y v i d a a « l . m á s g r d ' »l o á b e ; a a l g  q u  e d u c , q e• a t i s f a c , q u e e m o c i n a y q e i m ot l i z a l a l t u  d e s u e b l o s . • ¡ A d l t e c o n t a n h r m o s a b !Q e r e r e s p o .L a r o m e r í a d l M í a g - cP o c o s f í s h e s v i s t m a y o r , úm e r o d r m q u e e l m i g o T ÍT o r r e . L a m p l i  p d r a y c m i  Íd u c e n t e   l a r e u l t a b a n p q uñ p a r r c l c i ó n d e m i l s yi l e s d e l m s q e r o v c h n d  de s p l n d i d z e l d í h i c i e r n a t dp r e c e t n n t o r o l u g ] ' . • H u b o d i v r i d a  d  b a i l s y o  c n f s , f a s , e t c . - T la l d « f r e i d o  a l a V i g e n » s t na b a n e s a p u l i o  y m e d l l a s  lI m gL a c o p ñ í a f r c a r i l C áb r i c  t u v l i g b u n d í d e ng c i , y s í i s o s d ñ s cc h  e b l l s y u t o ó v i e s - uh c a n e  e r v i c i u d l a i r a .  o t á s s i p á t i c q u e p ó d en l o  l e q u p r l s" a s m n s p r i a i t o st n í s i m m o v m , n  h u b , q el m e t a r ' e n r c e t i i t " ¡f í t ; o e m u t r a c r d r , i f r s y l o b i e n o d e n d q u e  l a s c t s y e t a i ó n , b e l rv i c i o v g i n c  n t  p r g d i  c i v i , n c i p a l c a m i n e r f - 3 .* * *E n l a p b a c ó n n o t ó t b é  í e x t r o r d r a a n i a c ó n . L p l a z a v o l v e r á n , - e e s h a vq u e e n l o s s é d u c t o r e s j r d i n e s d e l C a -s i n , s  r e u n i e r o n n  n c h e d  U ' )m i n g o l a m a y o r í a d e l a s m á s h r m o -a s s e ñ o i t a s d e l  p r o v i n c i a , a c o ma ñ a d a s d e s u s d i s t i n g u i d o s f a m i l ir é s , y q u e e l b u l l i c i o y l a l g r í a f u é i n u s i t a d o . B a i l a r o n c a s i t o d a s l a  p e ro n  q u e s t i e r o n y h s t a l g u n sc i o s « e t r d i t o s e n a ñ o s »  l a n z a l a a e n a c o n u  s e ñ o r a s u «g a ) ) , m a c a o p r f e c t a e n t l s bt o s b i l a b e  q u e t e n í n l a v i r t dr j u v e e c e r l e s y h a c e r l e s r e c o d rt i e m p o s p s s . . . q m A s í s e h c e . L a s i o ra p r v h a r l s . T e t o . C o n v r d d e a a n s i d d e p e r a e l . d e b t d  l a n o t b l e c m p a ñ í a d ec e d i a s d e M a n l  P r í  n l qf g ra c o m o p r m e r a a c t r z fÍ a A n t o n i i H e r r e .• L ' l e c i ó n d é o r s n o u s eá s a c r t a . - « C u a n d o m p i e z  l av d a » , . d e . M n l L n r s B i v s , e s p o n d á n m á ñ a á y « ¡ Q u é h b rs i m p á t c o ! ) ) , d r l o A n i c b t s .A P a y A ; t r m r ' , e s l a l e g i. ; ; p r p d o m ñ a n a j u e v s .N  s x t r ñ o h y  p i d t al o l i d a d e s . L a o r a  s o n v íy e g r n é x i t , y l c m p a ñ í u nd l a m j r e s q u e  c o n ; ns t r i f y e s p l a i d . E s g u r o q e  n s t r  u ds á b j t o d  s e m j a t e p r u e b aa f c t o y t n c i ó . T n f c o m p ñ o b s q u i ,• s p u é ' d t r m i n d a l  e p r t a -c ó n d  l s b , c n u n g n fi  dfi sta a m n y b i t , p o r o t n t o b lr o g r c o m  p r u l tv p e t m t l n o d  e s p é ct a r e . S e q u e  c h i m * í n = A ú l t i a s h a s d  l t r d l M i  c l ó u  i n c e d i o n ) áh i u n a c a s d  l a  S nJ é , c u v o d i f i c i o t á l t d a c c i d p r « L  F l o » . M e r c  ' i a y a c t v í s i mi n t e v n ó n d i  b m b  s e o r V ñ ,e l f u - q u e ó f o c s g u i -t . . D i c h o o r f u é a y u d d o o rv i s v c i n o .
C a s a d e S o c o r r o . V 
P o r e l p r a c t i c a n t e d e g u a r d i a s e ñ o r 
V i l l a r , h a n s i d o c u r a d o s e r r d i c h o e s -
t a b l e c i m i e n t o ' b e n é f i c o l o s s i g u i e n t e s 
h e r i d o s : 
C a r l o s . S á i z , d e c u a r e n t a a ñ o s , v e -
c i n o d e V i é r n o l e s , d e u n a h e r i d a c o n -
t u s a e n e l a r c o s u p e r c i l i a r i z q u i e r d o . 
A g u s t í n C a b a l l e r o P o l a n c o , d e d i e z 
a ñ o s , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e J o a q u í n 
G a y ó n , d e h e r i d a c o n t u s a e n , l a c a b o 
z a , q u e s e p r o d u j o j u g a n d o e n e l c a -
n a l d e l r í o S o r r a v i d e s . 
> N o t a n e c r o l ó g i c a -
E n e l i n m e d i a t o p u e b l o d e ' T a ñ o s h a 
f a l l e c i d o , a l o s s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s 
d e e d a d , e l , r e s p e t a b l e c a b a l l e r o d o n 
D o m i n g o C a m p u z a n o C a s t a ñ e d o . 
A s u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a F i -
d e l a B o d r í g u e z ( m a e s t r a n a c i o n a l ) , y 
a s u s h i j o s , n u e s t r o s p a r t i c u l a r e s 
a m i g o s , d o n E n r i q u e , d o ñ a C a r m e n y 
d o n . A q u i l e s y d e m á s f a m i l i a , l e s h a -
c e m o s p r e s e n t e e l m á s s e n t i d o p é s a m e . 
N a c s m i e n í o s ^ 
E n S i e r r a p a n d o h a d a d o a l u z u n 
n i ñ o d o ñ a J o s e f a S a l c e s F e r n á n d e z , 
e s p o s a , d e d o n S e g u n d o I z a g u i r r e Z a -
m a n i í l o . 
— E n T a ñ o s d i ó a l u z u n n i ñ o d o ñ a 
J o s e f a T r u e b a A b a s c a l , e s p o s a d e d ¿ n 
F e d e r i c o P é r e z T r u e b a . 
— E n B a r r e d a d i ó a l u z d o s n i ñ o s 
d o ñ a F l o r i n d a M a n t e c ó n M a r c o s , e s -
p o s a d e d o n A n t o n i o P a l a c i o C a l d e r ó n . 
— E n S i e r r a p a n d o h a d a d o a l u z u n 
n i ñ o y u n a n i ñ a d o ñ a F l o r i n d a P e ñ a 
H e r r e r o s , e s p o s a d e d o n D a v i d L ó p e z 
O s t e l a z a , . 
— E n T o r r e s h a d a d o a l u z u n n i ñ o 
d o ñ a V a l e n t i n a L e ñ e r o G o n z á l e z , e s -
p o s a d e d o n R a m ó n M e n o c a l G u t i é -
r r e z . 
A S a n C i p r i a r v 
C r e e m o s firmemente q u e l a r o m e r í a 
¡ m á s t í p i c a d e l a M o n t a ñ a , e s l a d e 
S a n C i p r i a n o q u e s e c e l e b r a e n . C o h i -
c i l l o s m a ñ a n a . 
N o e s e x t r a ñ o q u e c a d a a ñ o a u m e a -
t e e l n ú m e r o d e r o m e r o s a t a n p i n t o -
r e s c o l u g a r . ' • 
E l a s p e c t o d e a q u e l l a m o n t a ñ a , d o n -
d e d e s d e p o r l a m a ñ a n a s i e n t a n s u s 
r e a l e s , g e n t e s d e m u c h o s p u e b l o s , a r 
m a d o s d e g r a n d e s - p a l o s y p r o v i s t o s d e 
e s p l é n d i d a s v s a b r o s í s i m a s c o m i d a s , 
e s m u y o r i g i n a l . 
P a s a r u n d í a d e s o l e s p l é n d i d o , e n 
« p l e n a b r a ñ a » r e s u l t a m u y a g r a d a b l e . 
J u s t i f i c a d a e s t á l a a n i m a c i ó n i n u s i -
t a d a e m e s e n o t a e n t r e l a s e n t é d e 
b u e n h u m o r d i s p u e s t a e n t o d o m o -
m e n t o a p a s a r l a v i d a a l e g r e m e n t e A b u e n s e g u r o a u e m a ñ a n a c o s t a r á g i j a n t r a b a j o h a l l a r u n c o c h e d e s a l -q u i l a d o p a r a i r  S a n C i p r i a n o . L o s « u v i a j nH a s a l i d o p a r a M a r i d e l a v e n t a j a -d o e s t u d i a n t e d e F a r m a c a y q n e r i d oa m i g n u e r o d o n C e f e r i n ó " M d a r  S a ñ u d o . — R e g r e s ó d e O n t a n é d . u e s t r o q u er d o a m i g o P p O u e v e d o . S A N V . D E L A B A R Q U E R A L s f i e s t a s d  l B a r q u e r .c e y  m u c h o s . a ñ o s q u e  pr i ó d i c o s y r v i s t a  v n g o p u b l i c a nl a ' r e s e ñ a d e l a s fi stas q e  l o sí a s 8 y . 9 d e m e s d e e t i m b r  s ec e l e b r a n n . h o n o r , d e ' l V i r g n  l a B a r q u r a , e n . e s t a h e r m s e h i s t ó r i, v i l l a d l a c o s .P e r m n i n g u n o ' - d  e l l o s ¡ l o . h e hh o c o n e l g u  y c o n t e t o q u - o b a g " h o r , _ t a n t o m á s c u n t o q u et m p o  d i c h s f e t e j o s h a n . t n i o l as o m n i a d y g r a n d e z  d  e s t e ñ o , d b i d , n p r t e , a l - b i n o r g a i z a -s y c o m b i a d s e t u v  p rl a C m i s ó n o m b r a - e f c t - y d c i r u n s t c i d l e b r a r e l d í0 s u j u b i l e  s c e r o t a l b o d a sn l a t a l u v q e r i o h i j d  e s t a v il l a , f r  A n t n i o I q l i a . r e s i d e n te n B m , d o e - s e p ñ a u n lr o d e t r o d  s u . O r d  f r a n c in a .L a C o m s ó n f s t e j , s n me r , b  m a p r l e ñ ra c a l d  G r r  D í a z , y l o  t ed e e s d o E r i q u G n z á l e z d nN c ó m e d é s I h a t , p o r p . l A y u n tm i e n t o : e l . - s e ñ o r c u r e c ó o m o , o nA n e l B e í l o f f i i í ; e x d i p u t a d  r o v nc - l . n I n l c i o . S o b r ó : oo c +  v o t m s . T m b i é t u v p r ee ^ t á i ó . e  C b i o d e m a r t s .T r a i b d m ú s i c a v i n c i l ,  t o c á l o s t e s d í a s a  u r a T - r ) f í R - f i t , c n e u s t  v g r á 1o . d ú b i c o , ;  n o c a b d. u i r l o » ] final c d a p i e za e e c u t a b ; m n u b r i o y p i l rn á ; l h d r g n l y o o  v r i se t t e m i t o .D h d a l l p - ó a a v i h a í a7 - ñ r l t r , v t c g r  -p ó d o b T s ' h r i o i ó l h e r m o s ^ ir i  i B r e . s i t u d o á l , nt r d d l u e . e t  l v r d e , f . i b i  e s c r p u e n t o s á r b o l e 1.0 o é i .A h  c h h b o v e e n , nz , , p s t v u u r i d , ya m m , ^ ú  m r ."p - . I n T - ¡ ^ ¿ j r p ' ^ P c ^ n d o• » r o p f p i fx, I  v j l l . l n r i v n  v i  r n  v i t a , S P ó f n i r i , e t ñ o r e l . t 0 ' i 1 A r . o - m l i o m i n t ñ p ,  M -' / . r n ó r  m v í s t c  r c ,h e c h o l s a t i b u t c r p o n -i t v o r n d c n d e r s , fl
r e s , f a r o l i l l o s y d e m á s , p o r l a - C o m i -
s i ó n h i d r o g r á f i c a , q u e a h o r a s e h a l l a 
e n l a v i l l a , e n h o n o r d é N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a B a r q u e r a , 
T o d a s l a s c a s a s d e l a p l a z a y c a l l e s 
a d y a c e n t e s s e h a l l a b a n , a s i m i s m o , 
a d o r n a d a s c o n b a n d e r a s d e l o s c o l ó - f 
r e s n a c i o n a l e s , g a l l a r d e t e s , f a r o l i l l o s , 
g u i r n a l d a s d e flores, c o l g a d u r a s y d e -
m á s , t o d o p a r a n o n r a r a l a V i r g e n y 
e n s e ñ a l d e a l e g r í a p o r e l j u b i l e o d e l 
P a d r e A n t o n i o , q u e s e h a b í a d e c e l e -
b r a r a l o t r o d í a . 
¡ C e r c a d e l p u e n t e N u e v e h a b í a n ' l e -
v a n t a d o l o s m a r i n e r o s u n s i m b ó l i c o 
a r c o c o n t o d o s l o s a r t e s d e l a p e s c a , 
e n v p e z a n d o p o r e s t a r c o n s t r u i d o s o b r e 
d o s a n t i g u a s l a n c h a s y e n é l f i g u r a -
b a h a s t a e l t í o ( ( T r e m o n t o r i o » , c o n e l 
( ( s u e s t e » e n l a c a b e z a . 
L l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n e s t e a r c o , 
p o r l o o r i g i n a l y b i e n h e c h o q u e e s -
t a b a . , 
Y a e n e l h i s t ó r i c o s a n t u a r i o e m p e z ó 
l a m i s a s o l e m n e , q u e c e l é b r ó d o n J o -
s é L i n a r o , a s i s t i d o p o r e l s e ñ o r c u r a 
d e P r e l l e z o , d o n S e g u n d o G a r c í a , y 
p o r e l c a p e l l á n d e l c o n v e n t o C r i s t o -
B e y , d e e s t a v i l l a , d o n A l a m i e l B r i z . 
O c u p ó l a s a g r a d a c á t e d r a , c o m o e s -
t a b a a n u n c i a d o , e l n o t a b l e o r a d o r , 
g l o r i a d e l a p r o v i n c i a , d o n A g a p i t o 
A g u i r r e , p á r r o c o d e S a n F r a n c i s c o . 
C o m o e s t e s e ñ o ^ e s b a s t a n t e c q n o c i -
d o , p o r h a b e r p r e d i c a d o e n c a s i t o d a 
l a d i ó c e s i s , n a d a d i r é d é s u s e n v i d i a -
b l e s d o t e s o r a t o r i a s n i d e l f e r v o r y 
e n t u s i a s m o q u e d e s p i e r t a s i e m p r e e n -
t r e s u s m u c h o s o y e n t e s , y s ó l o m e 
c o n c r e t a r é a d e c i r q u e s u o r a c i ó n s a -
g r a d a , d e a q u e l d í a f u é u n a , r e l a c i ó n 
c o m p l e t a y u n c a n t o c o n t i n u a d o d e 
l a h i s t o r i a d e l a v i l l a d e S a n V i c e n -
t e d e l a B a r a u e r a y d e s u v e n e r a d a 
V i r g e n d e l a B a r q u e r a . 
A g r a d ó m u c h o , c o m o s i e m p r e , y f u é 
m u y f e l i c i t a d o . 
E n l o s p i n t o r e s c o s a l r e d e d o r e s d e l . 
h i s t ó r i c o s a n t u a r i o l a s m e r i e n d a s y 
c o m i d a s d e s i e m p r e ñ o r l o s m u c h o s 
a l d e a n o s d e l o s n u e b l o s c o m a r c a n o s , 
e n e a c u d e n d e v o t o s a e s t o v e n e r a d o 
s a n t u a r i o . 
A a u e l l a t a r d e h a i l p s n o n u l á r e s e n 
l a n l a ^ a . h a s t a a u e l l e g ó : l e h o r a d e 
t r a s l a d n r p r o c e s i o n a T m é n ' t e l a i m a g e n 
d e l a V i r g e n , d e l a B a r q u e r a d e s d e s u 
c a n i l l o , a l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , n a r a 
h i c a r o t r o d í a l a f i e S t a l l a m a d a d e l a 
« F o l i a ) ) . 
S e o r g a n i z ó l o q u e p u d i e r a l l a m a r 
l a p r o c e s i ó n ( ( d e l a s a n t o r c h a s ) ) , p u e s -
t o q u e v e n í a n c i e n t o s y c i e n t o s a c o m -
p a ñ a n d o a l a V i r g e n c o n e l l a s e n c e n -d i d a s . L a p r e c i o s a i m a g e n e r a o' u c i d a a h o m b r  p o r m a r i n o s d e l a S e c c i ó n H i d r o g r á f i c a y e s c o l t a d a p o ro t r o s , a r m a d o s , , d e l a i s m  f u e r z a . T o d s l s a u t o d a d e s l o c a l e s a s i s t i er o n a e s t o s a c t o s , s í c o m o e l i g n ol e g a d  g b e n a t i v o , d o n V i c e n t eP r t i l l a , q u e t a n t o n t e r é s t i e n e , t o l o q u e s e e l c i o n a c o n e s t  v i l l" S n V i c e n t e y q u e t t   g r a de s t r q u í . H o r . . . l a s o c h o d e l a o -c h e . A í p a r e c e r l a m i l a g r o s a i m a e n  l a V i r g e n d e l a B a r q u e r e n mo e l  p r o c e s i ó n , a l a v i s t a d lm u e l e , a s l a s v p o r a s , g a s o l i na s y d e m á s b u q u e s d e v a p o r s u r t sn . e  p u e t  l a a l d a r n c o n e l p i t a r d u s b o i n s y l o s v i v a s ya c m c i o n e  q e , e t u s i a t a s , b as u v o t o s m r i n r o , h i j s d e SV i n t e , a b r d o d s u s r e p c t i ve . i D r c c i o n . s ' . ' q u l l a n o c h e v l d a y b a l e t om u y n i a d o . E l d í  9 m i s s o l e n e n bv a . p e l P á r j A n i o I g e s a s 's i s t i d o p o r e l c t a o a p l l á n d o. M a n u l B r i z y p o r l e ñ r c u r a r e -g o d e M o l l d d J l á E s cl a n t e q u e - f u é s u a m i g  e n R o m a . P r e d i c ó l q u d o c u r et a v i l l , d n , A n g l B l q u í , c o mé l b h c r l , m u y b i n v m u y pt r i ó t i c m e t e . A s i s t ó a e s " m i s ul t u d m , t a t o d e a v i l l  d e o s b l  i n d t o s . 
P o r l a t a r d e R o s a r i o 
c a n t a d o , 
l a s c a l l e s d e s d e l a i g l e s i a h a s b r ^ l 
m u e l l e e m b a r c a d e r o , c o n l a m 
J e l a B a r q u e r a . E n e s t e s i t i o y V 7 ' 
; o h e c h o - p o r l o s m a r i n e r o s 30 
L i e r o n a i e n c u e í i t r o d e l a V i r g e n " ' i S a " 
j ó v e n e s m a r i n e r a s ^ a t a v i a d a s c o n t r g 8 
> s y p r o v i s t a s d e i £ 
, p a r a c a n t a r l e l o s tT 
d i c i o n a l e s « p i c a y o s » , q u e l o h i c i e r , ' 1 
m u y b i e n . - - ' ' 
U n a v e z l a i m a g e n e n i a v . 
( ( S a n P e d r o » c o n l a s a u t o r i d a d e s . r i ' 
r o , e n t r e e l . c u a l h a b í a c u a t r o s ' ac 
d o t e s d e P o t a c i o n e s , q u e e s t á n á o f f 
e n b a ñ o s y n o h a b í a n e m b a r c a ! 
n u n c a ; i n v i t a d o s y d e m á s , t o d o i 
q u e p u d o , e m b a r c ó e n l o s o t r o s v 
p o r c i t o s y g a s o l i n e r a s p r e p a r a d a s 1 
e f e c t o , e m p r e n d i e n d o l a p r o c e s i ó n m a 
r í t i m a o « F o l i a ) ) , q u e e s t e d í a , T)0r" 
e s t a r l a m a r m u y b e l l a , s e p r o l o L - , 
c e r c a d e s e i s m i l l a s d e l a , c o s t a . ] l a ¿ ( . 
m á s a l l á d e l C a b o O y a m b r e , s i n n i p 1 
g u n a n o v e d a d n i • c o n t r a t i e m p o , ¡ f t i 
c í a s a l a b u e n a d i r e c c i ó n q u e a ^ l k -
s u p o d a r e l s e ñ o r a y u d a n t e d e M a r i / 
n a y l a s d e m á s a u t o r i d a d e s . . 
A q u e l l a n o c h e v e r b e n a y b a i l e U 
h e t e s , l u c e s ' d e b e n g a l a , f u e g o s ' a r j 0 
fiel a l e s y d e m á s . 
• ' , T a i r u t o l a C n m - i s d ó n d e f e s t e j a s c e i n 
e l r é v é r e n d ó P a d r e A n t o n i o , e l m 1 ( i J 
d o s e ñ o r - c u r a d o n A n g e l B e l l o q u í , e l 
s e ñ o r a l c a l d e y d e m á s q u e h a n t o m a ! 
d o p a r t e e n l a s fiestas d e l a B a r q u e " , 
r a d e e s t e a ñ o , p u e d e n e s t a r s a t i s f e -
c h o s d e s u r e s u l t a d o y . . . a n i m a r s n 
p a r a e n a ñ o s s u c e s i v o s . , . 
J . G u t i é r r e z d e G A N D A R t L L A 
* * * 
V A L D E R R E D 1 B L E 
L a fiesta d e l a V e l i ü a 
R e s u l t ó m u y s o l e m n e l a fiesta d e m 
V e t i l l a . P r e d i c ó e T e l o c u e n t e d o i n i n i c n 
P a d r e A t o l e r o y e s t u v o c o l o s a l . T i e i i ü ' 
e l v e n e r a b l e f r a i l e u n a g r a n s a b i d u -
r í a y u n e n c a n t a d o r d o n d e p a l a b r a 
H u b o d o s s e r m o n e s — . m i a ñ a n a y t a r -
d e — , R o s a r i o y - p r o c e s i ó n . 
L o s a c t o s p r o f a n o s e s t u v i e r o n . a i i i -
m a d í s i m o s , e s p e c i a h n e m e l o s b a i l e s . 
N o s a t r e v e m o s a i n d i c a r a l A v u n -
t a m i e n t o q u e d e b e n o m b r a r P a t r o n u 
d e . V a l d e r r e d i b l e a l a V i r g e n d e ' V e -
l i l l a . L o s . v e c i n o s , q u e l a a m a m o s , v e -
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L o ^ d e f e n s o r e s d e e s í a p o s i c i ó n s o n r e c i b i d o s 
N O T I C I A S D E L D O M I N G O 
E i s e ñ o r s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a -
c i ó n c o m u m i G a a l e s t e i G a b á e i r n o c i v i . í 
S o . s i g u i e n t e : 
c t P . r i e s i ü l e r u t e D i i i e i c t o ' p i o , t a l l o 1 c o m i s a -
r i o , d e s d e T e t u á n i m e e o c a . n g a d i g a , a 
V . S . , e n s u n o m b r e , J o ' s i i g u i c í i i D e : 
M e c o m p l a z c o p o d e r s a i l u d i a r a ; V . S . 
e n e s t a f e c h a , e n c a r g á n d o l e l o h a g t a 
I S U S I e i u i b o T f d í i n i a i d t o i S y . á l c a d d e s p u e b L o j 
p r o v i n c i a e m i l í o s m o m e n t o s e n m í e i & r -
m i m a g i l o r i o s i a f i n e i n t e i u n a d e l a s m á s 
( l u i d l a s e i m p o i r t a a t e s j a m a d a s d e M a -
a ' T u e c o s y q u e ' e n t r a i n J i i b e i r a d a s e n , T J e -
i x i á a i d a s g u a i r n i c i o n e i s p u e s i t o s . a i j a i c á -
d o s d u r a n t e i d i e z d í a s , h u y e n d o d i s p e r -
s a d o e i l e n e m d g o i , q u e d e j a e n n u e s t r o 
p o d e t r o i e n t o c i n c u e n t i a m u e r t o s , m á s 
< i i e c i e n í u s i ü l e i s y p i n i s i o n i e r o s i Í I G Í S O S y 
h e r i d o s . 
H a g a m o s t o d o s j u n t a s v o t o s p a r u n a 
p r o n t a y flame p a i z , p r e c u r s o r a d e l d e s -
' a . i i r o l l o y p r a s p i e i r i d a d d i e E s p a ñ a . A s i -
m i s m o e n c a r g a e l s e ñ o r p r e i s i d e n t e h a -
g a V . S - l l e g a r e s t e d e s p a c h o - a p r e & i -
t í e n í t e s C a m i t á s U n i ó n P a i t r i ó t i c a e s a 
¡ p r o y i n i c i a . » 
» * « 
( o B l s e ñ o i r ' i p i r e s i d e m t e d e l i D i r e c t o r i o 
d e i & d e T e - t u i á n , m e c o m u n i c a l o s : -
j g ' ü i é n i t . e : 
I n i c i a d o i a ¿ t a m a n e c e r . a v a i i i í c c p o r l a s 
c o d i u m n ' a s , n o h a n e n c o n j t r a d o d e l - e n e -
r a i g o m á s q u o q a d á v e r e s y , p o r t a n t o , 
teiin u n t i r o h a n ü e g a d o . a K u d d a T a h a r , 
• e n t r á i D d a l e s d i p r i m e i r c o n v o y d e l a g n a 
y ffieforzando l a g u a r i n i c a ó n , q u e s e r á 
a ' e i l e * v i a d a y r e c i i b i d a c o n h o n o r e s d e n t r o 
d e ( u n a s h o r a i s e n T e t u á n . 
N o p o d í a n c o i n c i d i r p a r a l a f e c h a 
d e h o y m á s g r a t a s n o t i c i a s ! , p u e s d e l 
• e x ñ ' t o d e i é ' e i f c e c o m b a t e d e p e a i d i í i a . e l a l i -
« a m i e n t o o q u i e t u d d e Y e b a l a e n t e r a , 
y e l t e i t r e n o n o m í e a c o m i s e i j a b a e n g a n -c h a r n é l m á s f u e r z a s , e n l e v i t a c d ó n < i e . , b a | j a ' S i n ú t i l e s ; a d e m á s , i r i í i n a d e -í e n s i v a h a r a s i p o n d i d  n o fl quoamio> a n t i e u n a t a q u e d e 4 e z d i í a s c o n n u e v e a ñ o n e s , v a r i a s a m e t r a l l a d o r a s y t r e s¡ m i l r e b e l d e s d i p u e s t o s a t o d o ; , v p r d a dq u e l a n i e j o r l í n a h a i d - l a b r v u r ai : u s u p  r a b i l e d i s u  d e f e n 6 < M é s ; e s j p i -i a m t e l í o s d e l a l l a v e d e e l l a , q ue s K u d i a t a h a r . E s t e g ü o r i o s  é x i t o ' . s u p n g o ^ i . n f l n j i ; ic • s t r a o r d i m e n t e n l a i t u ag ' n e i a f l , y l a l a g i i  d r r m d  a h oü  a h r a r á m u c h b ¡ e i l o f u t u r o . Q r o d a  n  fi t e n h o o r d eE o s i d f e i n s o r e , T e t á n . C o m i u . . n i q i u  e t i n o t i c a s . S u M a .j í i a d , s í c o m o J O ' h g o - y o t m b i éa u s t d e s , p a n < & s í ' & t r i u f  y p r lf c h a d h y , q u e q u i s i e r f u e r a s ip r d  s t s f c c ó n y g l r i  p a r a J a d í a m á  a m a d  E s p a ñ a .' L c o m u n i c a V . S . p i r c o n o c ii n e o , b i e n d o h a c n O ' p ú b l c a - e m 3 i . . i m s n i  f r m  q u e a n t r o r e i s n o tj c i  c o m u n á d a s . L s l a l u O ' .Z a O S M l . — T e t u á , s a n o d a d .n ' t A l i m i a , e n i m i g  d e c n c e ri t d o , t i n u a n t o p a s í i i ' i ñ c a c i o¡ n y d í e s e m b a i r d n d a l m e n t o s c o nt a n o n \ a l i d í aD e s p u é s l t e m n e n t r a d f e i s o r e sd o K u d T h a r y  v í n z a d i l l r iá g i u a l l m n t e h e r c o s , c ü m a d  ru b t r a i e T t u á n , e h  a t o« ( T - D e u » e l i g l s á l  F i t n c c i n ca c c i ó i i r a c l s . E e m g o h i d o , d s p r s a d o ' yb a n t o e  t l f o m q u  e j ó eu B r o p r 1 5 0 e r o i , m á s d e 1 0 üf u l l y p s i n r o s l l e s y h e r i d s . »» Q ñ ELÉFONU 
c o n e n t u s i a s m o e n T e t u á n , — E l p a r t e o f i c i a l f r a n c é s ^ — A r t i n h 
l u c h a e n t o d a s l a s z o n a s . — N o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e e n l a s i t u a c i ó n 
g e n e r a l y l a s a n g r e d e r r a m a d a a l i ó -
l a a h o r r a r á m u c h a e n l o f u t u r o . 
Q u i e r o d a r u n a fiesta e n h o n o r d e 
l o s d e f e n s o r e s e n T e t u á n . 
C o m u n i q u e e s t a s n o t i c i a s a S u M a -
j e s t a d , a s í c o r n o l o h a g o y o t a m b i é n 
a u s t e d e s , p o r e s t e t r i u n f o y p o r l a 
f e c h a q u e h o y c o m n o m o r a m o s y q u e 
q u i s i e r a • • f u e r a s i e m p r e d e s a t i s f a c -
c i ó n y g l o r i a p o r a l a c a d a d í a m á s 
a l n a d a E s p a ñ a . » 
E L D I F Ú H ' O T O R S O A L P R E S I D E N T E 
• M A D R I D , 1 1 . — E s t a t a r d e c e f a c i l i -
t ó e n l a P r e s i d e n c i a c o p i a d e l s i -
g u i e n t e t e l e g r a m a : : 
« P r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i r e c t o r i o 
a p r e s k l c n t e e f e c t i v o y g e n e r a l e n j e -
f e . — T e t u á n . 
E l e n o r m e t r i u n f o d e h o y , q u e n o s 
p e r a b a m o s s i e n d o V . E . e l c a u d i l l o y 
d o l é , a u n q u e n o t a n c o m o l e t o y s i 
t i s f a c t e r i o . h e ñ i o s r e t r a s a d o l a f e i i c 
t a c i c n a V . E . p a r a e l d í a d e h o y . 
A l c u m p l i r s e e l s e s u n d o a ñ o d e ' e i 
t e r é g i m e n d e g o b i e r n o q u e V . - E . p r ( 
m o v i ó , o r g a n i z ó y d i r i g e c o n t a n e x a 
y h a s t a r e f ó n 
s o s c o n i m i i \ 
c l i a n d o í a n o 
t i m p l o r a s c o n 
m o s , l o a n o c 
; d e s p e d i r s e d e l o s r e p o r t e - c h a l a m o c h e p a t r a h o i s t i l i z a i r n o s , h a - v a n t a m i e n t o d e l o s r e b e l d e s 
e r a l G ó m e z J o r c i a n a l e s d i - c i e i n d o d i s p a r o s e s p a c i a d o s q u e n o z o n a . 611 si 
í a e l a l a i t i e m p o e n p r o d u c e n d a ñ o s . L O Q U E D I C E L A P R E M Q » 
s t a d e A l h n c e n i a s . M L i e i v a j n t i e h a c a u s a d o ' ' a i l g u n o s d a . - T R A N J E R A 
r e c o n o c i i n i e n t o p o r l o s b a - ñ o s e n l a c o s t a . L O N D R E S , 1 4 . — E l « D a i l v r 
n e l a u x i l i o p r e s t a d o p o r U n a e m b a r c a c i i ó n m e n o r s e e s t r e l l ó c o n r e l a c i ó n a l a c u e s t i ó n " i v n i c l e » 
f u e r z a s d e l a i n t e r v e n c i ó n c o n t r a ¡ ¡ m r o c a s e n i l a p d a y a d e C e b a - e o s , d i c e q u e s i e l i n v i e r n o n 
a c o l u m n a y p o s i c i o n e s , d i l l a . c i p i t a 1 
o ( T U M I a s v e n l a z á n d ü é s t a s u r n a b a r c a z a q u e d e s i e m b a r c a b a m a -
i o , s c a - ü c i í ñ a i S'O v i ó o b l i g a d a i a r e t i r a r s e . d e o t o ñ ó 4 ) 
, p . r o v e - B A R C O S D E G U E R R A . — L L E G A D A { . Á U l j c l i i y N e w s » m o n i f i p - t , i 
- ' ( M - D E G E N E R A L E S t a i . n y P r i m o d e R i v e r a l . a n 0 ? 1 
n í  r   i r  m a - r ó ' x i ^ ^ ' m n o a l a g u e r r a " ^ 
t a l a s t r o p a s f i a n c o e s p a o l S I 
t e r m i n l e m o r . ^ 1 ^ 
a y d á n d o l e s á h i - M E L I L L A , 1 4 . — H a l l e g a d o e l « D é - d i d o u n a a c c i ó n g u e r r e r a O H P i 
u n ' m é r i t o e x t r a o r - d a i l o » y e l . t o r p e i d e r o n i i m e r a 1 6 . r a h e c h o r e t r o c e d e r a N a n o w l ' T 
l o á n a d i : ' 1 u q u e D e i l a z o n a o c c i d e r i i t a i h a v e n i d ó e l ñ a p a r t e , 
o d o s l o m e r p c p n . » g e n e n a l S o r i a n o . I E I « W e m i s t l i e r G a z z e t t e » , f e B 
E L C O M U N I C A D O O F I C I A L T a m b i é n h a l l e g a d o e l g e m e i r a l S a í n - T i a d i e p u e d e K a b e i , n i á l s e H u ' e * 
M A f í R T i b , 1 4 . — A l a s d i e z v i n e d i a j u r j o , q u e v i o f i a d e s o u b i e r t a y p r e s e n - e n l o á e M a r r u e c o s , p u e s s i ^ \ M 
l e l a n o c h e s e f a c i l i t ó e n l a P r e s i - c i ó i l c s t r a b a j o s d e f a T t m c a c i o n p a r a i n . u c h o s e v e r á n e n A f r i c a n u p v n e l -! 
l e n c i a e l s i ^ ü i e n t é c o m u n i c a d o o f i c i a l « s e i g ü r a r l p & s e r v i c i a s i e n l a s o p e r a - p i . i c á c i o n e s . 
l e M a r r u e c o s : c i o m e a P A R T E O F I C I A L F R A N O F Q 
« S e a ó n c o m u n i c a e l g e n e r a l e m i e - E n t r e l o s m u e r t o s h e c h o s a l o s m o - F E Z t e l f r e n t e f r S 
o , n o h a y n o v e d a d e s i m p o r t a n t e s e n r o s i s e h a n e n c o n t r a d o c u a t r o c o m u - y n l e s t a b l e c i d o h o y a c c i ó n a U 
d e i m p o r t a n c i a . ' 5,1113 
a n u n h u e r o 
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k m » f i e l T e r c i o m í e i n W - E N T I E R R O D E U N T E N I E N T E _ . L a s t r o p a s s e d e d i c a r o n a, m t í á * 
a i l a o p e r a c i ó n d e B e n i , H o s - A L G E C I R A S , 1 4 . - H a r e c i b i d a c r i s - ] a s p O S Í C i o l l e s c o n q u i s t a d a s a l ! ? 
m a r c h a d o e n t r e n p a r a D a r t i a n a n e p u M u r a e l c a d á v e r d e l t e n i e n t e i r i < n ) 
d e n E r a n c i s c o ' S e g a l e i r b a , m u e r t o e n 
l a c p ' P i r a c i ó n d e B e n i O s m a r . 
M A S B A J A S A L E N E S V 3 I G O 
M E L I L L A , 1 4 . — L a n o c h e ú l t i m a l o s ( 1 e n b r ¡ 1 ú m m o 
r a b e l i d e s , d e s d e Y e b a l M a l u a i n , l a a p r o 
• v v - c b a r c i n n a r a : c o n o c e r e l t e r r e n o y ] n r P ( 1 . W m d e A i l l . M n ( u . p e r e p l e -
T o c ó l o g o d e ! H o s p i í a i p r o v i n c i a i 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o s y e n f e r m e d a d e s 
d e l a m u j e r . 
V I S I T A D I A R I A 
C a l l e d e G ó m e z C r e ñ a , 6 , 1 . ° T e l é f o n o 7 0 3 , 
t a d o p a t r i o t i s m o , p r o f u n d o t a l e n t o y 
u n e s f u e r z o d e t r a b a j ó q u e s ó l o l a r e s i s t e n c i a f í s i c a d e V . E . p u e d e s o -p o r t a r , l o s q u e e s t u v i m o s y e s t a m o sa s u s ó r d e n e  c o m p a r t i e n d o i n s a b oe s y t r i u n f o l e q u e r e m o s d e c r q u ee r m a n e c e m  u n i d o s a V . E . c o m oe l p r i m r d í a , n o s ó l o p o r t n e r l o p rd b e r , s n o p e r l a d m i a c i ó n y c ar i ñ o ' m á s p r o f u n d o y r e s p t o s . » D E P R S M O D E R I V E R A A S V 3 A G A Z M A D R I D , 1 4 . — - E l g e n e r a l P r i m  dR i v e r a c n t e s t ó a a n t e i o r d p a c hc o n e l s g u i n t e : » « A l o m i s a r i y g e n e l e n j f e r e s i d e n t e i n t e r i n o d e l D i e c t o r i o : A l r e c i b i r i l a . f e i l i c i a c i c n  V E .e n t  d í a s e í a i n j u s t o e i n g r a t on  r c o n o c e  o q u e t o d s o  s n l e ln j o y f i c a z c o l a b o r a c ó n y g r a ns f a c i l i d a d s c o n t r i b u y e r o a s ug t i ó n y a q u e e l D i r e c t o r i o m e r e z cy o b t e n g a l a s í i m a c i ó p ú b l i c a y l l e -l o  a l t o s d b e s p t r i ó t i c o  l e e á  n c o m e d a d s . L a s u r i d a  q u e r f i a n d e n u e s -t r a n q u r t a b l  n i ó n s l m a y o r s r v c i  q u e o d e  p r t a  a E s p a• C o m o p l m n t e a m i t l e g r a n at e o r c r c i n d o c i u l e n uu d o l a s a u r i d d s , l e r u g o q u et é r m n o s p r c  y e n m i na s U i o e s P a t r i ó t i c a s y a l o s sm t n s d t o d E s p a ñ a .V n g  D l l K r r i c k , d o n  b  a b r z a d  y a a l g u  d f e n s e s dK ú ' i i á T i b a r v s u v n z a d i l l a , i
E s t a s f u e r z a s l l e n a s d e e i l t u s i á s 
m o h a n p . i d o v i t o r e a d a s p o r n u m e r o 
s o n i i b l i c o . 
E l g e n e r a l e n j e f e , c o n f i r m a l a r u 
d e z a d e l c o m b a t e V s i n i g n a l b r a v n 
r a c o n a u e l a c o l u m n a d e c h o q u e h r 
p r o c e d i d o . 
H o v S f i b a n r p f n r / a d n m i T f l f c n H n T 
E n e l s e c t o r d e T a f r a n u t l a s t r o M s 
a v a n z a r o n b a s t a a r r o j a r a l o s r e W 
( 1 r t a d e s d e l a n o s i c i ó n q u e o c u p a b a n i l 
d a n t e - V á r e l a 
c i ó . a l l m a n d 
C o n t i n g e n t e s d i c i d o n t e s y r i f e f í o $ ; | 
b a t e r í a ' , p e i n o ¿ j N o r ( e 
l a i r d i a l o s d e s c u b r i ó ' , s a - L o s d i s i d e n t e s h a n s i d o , n n v I 
• l í o s l a m r c a d e l c o m a n - + • T I - i n 
. u c s i c h j d , x L c L _ u a i Y ' ' t u i o s . d e s p u é s d o e n o r m e s p é r d i d a , 
v u n a c o m p a ñ í a d e l T i G i r - j i ^ ^ f i a s i ' u n m 
i i d e l c o r o n e l F r a n c o . E n i a r e g i ó n d e T e m a l a i v e r d 
t p . , , L e s c a u s a m o s 1 8 m u e r t o s y l e s i h m - f r n r 0 1 . o t , 0 { 5 P 0 ] ) . , n s o , n f > t i ( l o 
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^ ^ V ^ ' U i r t A m - V V V V V V ^ W V V V V V V V V V ^ ^ V t A A ^ V V V ' V V V V V V V V V V V W V V V V V V V ^ V v 
o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l R a c i n 
p o s d e 
n o t a c i ó n v e r í f i c á d a s e l d o m i n g o — L a G i m n á s t i c a 
m i 
D E L P A R T I D O R A C I N G - O E T T E . 
d e s p u é s d e h a b e r c r u z a d o p r e c i o s o s 
D i ó fin l a t e m p o r a d a d e n á u t i c a c ! 
" d o m i n g o y c o m e n z ó l a f u t b o l í s t i c a e n 
l o s C a m p o s d e S p o r t . l i l C l u b N á u í i -
c o M o n t a ñ é s , c o n n u e v o s y b r i l l a n t e ? 
e p i s o d i o s e n l a h i s t o r i a d e p o r t i v a , 
e n f u n d a r á s u s b a n d e r i n e s , a l m a c e n a -
r á s u m a t e r i a ] y e n l a c a l i n a d e l a s 
n o c h e s i n v e r n a l e s p l a n e a r á e l p r o -
g r a m a d e l a ñ o p r ó x i m o » P o r o t r a p a r -
t e , , e l R e a l R a c i ñ g h a c o m e n z a d o s u 
o b r a d e a n i m a r l a t e m p o r a d a f u t b o -
l í s t i c a , p r e p a r a n d o s u g e n t e p a r a l a s 
f u t u r a s l u c h a s y h a c i e n d o i m p o r t a n -
t e s m e j o r a s e n s u t e r r e n o d e j u e g o . 
¡ ¡ S a l u d a l C l u b N á u t i c o p a r a , q u e a l 
r e t o r n a r a l a v i d a a c t i v a n o s p r o d i -
g u e s u s t r i u n f o s , y s u e r t e a l R a c i n g 
p a r a d a r a n i m a c i ó n , v i d a y g l o r i a á l 
f ú t b o l d e C a n t a b r i a e n l a c a m p a f i a 
q u e h a « e m p e z a d o ! * » « C o n u n a b u e n a o r g a n i z a c i ó n s e c e -l e b r a r o n e l d o m i n g o p o r ¡ a m a ñ a n a o s c a m p e o n a t o s p r o v i n c i a l e s , d e n at a c i ó n e n l a d á r s e n a d e P u e r t o c h i c o . B i n m o t a d o s l s s e r v i o s , b u e n l• ' V V V V V V V V V l / V V V A / ^ / V V V X A A A ' V X A / V V V V V V X ^ ' W E n b r e v e a p e c e á« D E P O R T E S » s m a n r i o e o r t i v o c á n t b r o - a s t u r . ' ^ / V V V V V V X A A / V ^ / T A / V V V V V V V V V ^  d e p a r t i c i p a n t  y n u m e r o o p u b l ic o d n n e s t a  p r u e b a s r e g i o n a l e ád e l o s n á u t i c . S  c o i r i r a n , t r sp r u e b a s , t o  e l l a s i n t e r e a n t e , sb e s l i e d  l a e 1 . 0 0 0 m e t r o s , q u er s u l t ó e m o c i n t e y d  l u c h  e nr i z a d a .O E m p c s a r e s e ñ r é s t , a u nf é l c o r r i d a e n ú l t i m  l u g a r . E x i sí a , a a r t  d e l í t u l o d e c a m p e ó n , u nt r o f e o s e ñ a l a í s i m o a s p u a r - l a ca d e l R e y . A p r ' l l a s a l i ó u n b u et e d e a d d o r e . D e s d e e l c o m i e nz  s i i c ó l  l u h . H a b í  u n c ai d a t o d t l l a , D m t r i o D í z d lC l b r g z d o r , q u  t a n e x c e l e ta c t c i ó n h b í  e c h o e n l o s c mo a t s n c i n a l e . E l R a c i g nn t b a o t r o d a d o r , i n  o sg a d  e  p u e b a s i o e s , a n i m n .d  x e n t e d e s s y p o t g i d o• s u m ñ r o s . E s p t c i ó ,v ó t e s d . m n t a l p r i m e ry . G ó m e z A c b  o m n z ó a m rD e t r ,  i m p u l s l e a -i s m r h p a a d r d s -g a d . D m t r i o r e s n d i ó l t y s  e p e ó a f . ' L  r i , b v s  a c o p r  v j eD t r . G ó m z A c b , c gs u p r s i t o , e r e t i r a , j a n d - m C z a a D e m t . S o l a , e l n a d ar e l R c i g , n a r  q u i e s  p r e nr ó t u n f o , s s n n s u r h ap i r i m i t i v a v D t r i o , ' z a d ñ o r le s f u r z o r e a i z d l , l u c h p - nA c b o , p i e z r d t e r o . A In l l a t d e h s l  lg a , l p l  t a t ^m D e m c p i r n r v l  ñ v a j  u n e s  S l a a : é st e a t c  firm  u n o s c m ml  U e - d a c o l o c a eb e z C n t s i m W p n c m S x i m l a m e t a y S o l a , t o? n u t r  s n e t  l z d  l d . N h v e5 t r i n f o d e S o h a v m í r -g S S í r i u d s c f i c i e G ó e zW i l o s ^ ^ ^ S d ^ t ó c é ^ d o• b i ó c  f ^ - d ^ 0 e ^ t Í d e t ih c u ^ ^ ^ ^ ^ ó v h ^ t, 5 0 . D t o s; c m ^ ^ r p z ^l d i s p r T I c  ^ c e b Q . ;
- L o s c a p i t a n e s s o r t e a n l o s c a m p o s 
r a m o s d e f l o r e s . ( F o t o S A M O T ) 
G i l , d e l D a r i n g , y G u t i é r r e z , d e l a , 
U n i ó n M o n t a ñ e s a , ' m á s b a j o s d e f o r -
m a y e s t i l o q u e l o s d o s p r i m e r o s , m e -
r e c e n , t a m b i é n u n d a l u r o s o a p l a u s o 
p o r h a b e r t e r m i n a d o m a g n í f i c a m e n t e 
l a p r u e b a . 
Y h e a q u í t r a s e s t e b r e v e c o m e n t a -
r i o , l e c t o r , l o s t i e m p o s y p r e m i o s c o n -
s e g u i d o s p o r l o s ' c u a t r o « s u p & r v i v i é h -
t e s » d e l o s 1 . 0 0 0 i n é t r o s : 
1 . " R . S o l a n a , , d e l R a c i n g C l u b , 
i n v i r t i ó 2 0 m i n u t o s y 3 2 s e g u n d o s , g a -
n a n d o l a C o p a d e S u M a j e s t a d e l R o y , 
2 . ° D e m e t r i o D í a z , d e l C l u b N á u t i -
c o M o n t a ñ é s , e n 2 0 m i n u t o s 3 6 í ' e -
g u n d o s , e l r e g a l o ( ( A r o m a s d é l a T i o -
r r u c a » . i ) : 1 •• 1 
3 . ° J o s é G i l , d e l D a r i n g , e n 2 2 y 
••10, e l r e l o j d e b o l s i l l o d e l C l u b N á u -
t i c o . 4 . ° A n g e l G u t i é r r e z , d e l a t í n i ó n M o n t a ñ e s a , m e d a l l a d e l C l u b N á u t i c o . * * * L o s 1 0 0 m e t r o s m a r c a r o n u n a v e zm á s l a s u p e r i o r i d d d e A n t o n i o G -e z A c e b o , q u e m e j o r ó s u m a r c a a nt e r i o r , l l e g a n d  a l m i n u t o 1 8 s e g ud o s y / 5 . I n d u d a b l e m e n t e n  h pi d  c a e r e n m e j o r e s m a n o s l a C o c ae l a D i n u t a c i ó n , q u e g a n ó . E s h o ye n d í a e l n d a d o r á s r á p i d o d e lp r o v i n i a d e c u a n t o s h a  p a r t i c ad o . R í e n m e r e c i t i e n s  t í t u l d e c a m p e ó n p r o v i n c i a l . L o s p e s t o  3 . iy 5 f u r o n p a r a l D a r i g ,  l u bo d e s t í s i m o n f ú t b o l p e r o q u e n n t a c i o c u p  u n l u g  p r e e m i n e ne . E l h e c h d  c a s i f i c a r s h o mb e s  t a b r i n t s p u e s o s d eu c h o d e l l o s y d e l C l b q u e d f i en . F u e r o n e s t o s t r e u c h a c sE l i s . A n s ó t g u i , q u e m l e ó u ñ m iu , y 4 9 s , g a n a n d o e l r e gl o d e l a U n i ó n M o n t a ñ e s ; J o s é B r añ s , l e l o j d e l C u b o r g a i z a d o , F d e i o M a s l a z c a , l  m d a l l a d lC u b N á u t i c o . O b t ú v i é r o n t m b i éa l l  A t o i  R u y r , e U i ó n M t a ñ e s , v A q u i l n R u i z ,l C u b N r t ñ o . " '• • •m t r t n í a t a m b i é n u
c a m p e ó n d e f i n i d o . E r a O t t o H i l l e , e l 
f a m o s o d e f e n d e r d e l C l u b N á u t i c o . 
S u v e n t a j a d e u n n i i n u t o y 1 7 s e g u n -
d o s s o b r e e l s e g u n d o h a b l a c o n e l o -
g i o d e s u m a r c a y d e s u e s t i l o d e e s -
p a l d a , v e r d a d e r a m e n t e p r o d i g i o s o . 
N o h a y d u d a d e s u t r i u n f o , q u e l e l o -
g r ó e n 7 m i n u t o s , n i d e l a b u e n a a c o -
g i d a q u e e n e l p ú b l i c o t u v o s u p r e -
s e n c i a . G a n ó l a C o p a d e l a i n f a n t a 
E l s e g u n d o p u e s t o f u é p a r a L u i s 
R u i z , o t r o e n t u s i a s t a ' n a d a d o r d e l 
C l u b N á u t i c o , q u e g a n ó l a C d p a C a s a 
M i g u e l , e i n v i r t i ó 8 y í t i 
E l t e r c e r o l e o c u p ó I g l e s i a s , d e l D o -
r i n g , g a n a n d o e l r e l o j d e p u l s e r a d e l 
C l u b N á u t i c o ; y o b t u v i e r o n m e d a l l a 
X . X . , d e l t ) a r i n g ; S e r r a n o , i n d e p e n -
d i e n t e , y A . R u m a y o r , d e l a U n i ó n 
* • « 
C o m o r e s u m e n d e e s t o s t o r n e o s n á u -
t i c o s h e m o s s a c a d o l a i m p r e s i ó n d e 
q u e e l a n o q u e v i é i l é 19, 1 t i C h a h l t e r -
c l ü b s , q u é y a h a c o m e n z a d o e n c a r n i -
z a d a m e n t é , s e m a n t e n d r á . E n t o n o s 
l o s C l u b s , p e r o e s p e c i a l m e n t e e n e l 
N á u t i c o M o n t a ñ é s , - R a c i n g y e n e l 
D a r i n g , e x i s t e u n a b u e n a c k l n l a d d e 
g e n t e n a d a d o r a , m u c h o e n t u s i a s m o y 
d e s e o s d e b r e g a . H a y q u e a p r o v e c h a r 
e s t e m o v i m i e n t o d e s i m p a t í a q u e h a -
c i a l o s d e p o r t e s n á u t i c o s h a e m p e z a -
d o . E s y a l a b o r c o n s a g r a d a « t a ' d e l 
C l u b N á u t i c o c o m o o r g a n i z a d o r ; h a y 
q u e m a n t e n e r l a c o n e l a p o y o d p t ( L 
c i o s i o s d e m á s p a r t i c i p a n t e s y p r o s e -
g u i r l a o b r a e m p e z a d a e s t e a ñ o y 
q u e y a d e c i m o s q u e e s p e r a m o s p e r -
s i s t a e n v e n i d e r o s . A s í s e a y q u e n o s -
o t r o s t e n g a m o s l a s u e r t e d e v e V l o . 
* # « 
Y v a m o s c o n § 1 f ú t b o l . Y a é f f i p é M = 
f o n l a s t a r d e s c í e l o s C a m p o s d e S p o r t . 
E s t e t e r r e n o d e j u e g o n o h a y q u i e n 
l e c o n o z c a d e c a m b i a d o q u e e s t á . U n a 
a l f o m b r a d e v e r d e l e c u b r e , s i n o n d u -
M o d e j e d e c o m p r a r « D E P O R T E S » A p a r e c e r á t o d o s ! o s l i m e s . v v v v v V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ' V V V V V V W V V V V ^ l a c i n e s , l a n o c o m o l a p a l m a d  l a m a n o , a l e g r o n s u v i s t o s  c o l o r , e x -c e l e n t m e n t e m a r c a d . E l d i r e c t r q u ee h a c a m b i a d o y ^ l s d i r e c t i v s o h a . o r d e n a d  h a n h e c h o u n a b u en a l b o r . C u n d  s i e n t e d i s u l o , p u se l d o m i n g o e s t a b a u n p o c o b l a n d o ,d r á c i e n t y r a a l o s m e j o r e s dP e n í n s u l a . * * # T e n e o s u n o n c e p t o d e l f ó t b n l f r a c é s b a s t t e d i a n . N o e s p rd u c t o d  l a , l e c t u r , n i d e l a i ms i ó  a j e a b e s o r a d e n u e s t r a p  b r v a c i ó n e p r t i d s i n t e r n ao n l  y o l í m p i c o s , n d  h mv i s t  a l t r n r á i o s ( ( a e s » f r a n c s .L  r m o  i n f e r i o r i n a ñ o l e na n t o e q u i p o s a c i o a l s yC l u b s r f r , o  c n s i g u i e n tn t d e m o s r r u e s d i f í c i l a u n C l bv e e r u n e s a ñ . E s t a i m s ó n l h m s c f i mo . ' i d i g   l o C a pS p o r . E l t t e ; c o n t d a u g a mi t r i n l s , s u u m b i d  a n tu e q u i p r c i n g n i t , q u n  t e íá s e u n i n e r c n a l : O c r , N o
O E L P A R H O O D E L D O S V 3 8 N Q O 
q i s é : C k t í a V l o g r e r e m a t a r u n b u e n 
c i u e d a d o p o r s u s l a r e s o s i , x e f e c t i v a -
m e n t e , e s t a b a n e m e l t e r r e n o r a c i n -
a u i s t a e l d o m i n g o ; p e r o l o q u e s í a f t r -
i n a m o s e s a u e t a l y c o m o n o s o t r o s 
e n t e n d e m o s l a i n t e r n a c i o n a l i d a d d e 
• o s ' f u t b o l i s t a s , n i n g u n o d e e l l o s e r a 
m e r e c e d o r d e ' e s t e c a l i f i c a t i v o . Y s i 
q u e r e m o s a p r e c i a r l a c a l i d a d p o r l a s 
m a r r u l l e r í a s p u e s t a s e n p r á c t i c a , p o r 
s u j u e g o p e l i g r o s í s i m o , h e m o s d e d e -
c í a ! a r ' q u S n i f u e r o n c o r d i a l e s s u s i n -
t e n c i o n e s n i i n é r e c i e r o n m á s c a l i f i -
c a t i v o q u e d e m a l o s , 
C l a r o e s t á , q u e t o d o e l l o n o f u é p é -
s i m o e n e s t o s h i j o s d e l o t r o l a d o d e l 
P i r i n e o , p u e s t u v i e r o n u n o s d i e z m i -
n u t o s e n q u e e l j u e g o r á p i d o d e l o s 
d e l a n t e r o s y l a e n e r g í a d e l b a c k i z -
q u i e r d a s e " i m p u s o a S U c o n t r a r i o ; 
q u e d o m i n a r o n l a p e l o t a c o n b u e n 
c o n t r o l e h i c i e r o n s u s p i n i t o s a m a 
fenindo a R a b a . P e r o , e n - g e n e r a l , s o n 
f í o j í l l ó s , b a s t a n t e m a l i n t e n c i o n a d o s e i n f e r i o r e s a l o s r u d u g u i s t a s . * * * C o n c e d a m o s a u n o s y a o t r o s , a l o s d e l C e t t e y a l o s d e l R a c i n g , q u éa l c o m i e n z o d e t e m p o r a d a n o e s t á nl s j u g a d o r e s e n f r m y d i s c u l p e -m o s p o r e s o l  a c t u a c i ó n m e d i o c r ed e u n o s y t r o s ; m a  s í c o m  h e m o sc n s u r a d o l ü f o r m a p e l i g r o s a c o n qj u g a r o n l o s f r a ñ c e í e S , h y q u e d a r s ue r e c i d o a l o s r a c í g d í t a s , q u e t a m -b i é n é t s s e c o p o r t a r o  í a n ar n e t e e n l s - « t u l s » .E s a s i n t e n c i o n e s , a u n q e v e n g  p r o v i s t a s d  u a o v o c c i ó , h a y q  d e s t e r r a r l s , q u e l j u s t i c i  ct a l a n a n o t i e n  p o r q u é i m p e r a r ec m p s d e j u g . P a r a e l l o s e l ip e t o u j u e z d e c a p e n a r g a d oe l r p o r í a p r e z a d e l r e g l m e n y p r a p o t e g r  o s j u g d rl o d m a n e s d e s u s c o t r i o s .E s h  s i d p a r  n o s o t o s o l l u ra y o r q u e e n l a t a r d e d e l m i n gv o l R c i g , E l p n e r s e a t n o cs n t a l , c o e t i n d o f t a d ea r d í s m , q u e m ñ r n s t r u nf . N  e s q u  é n o h y c o la s r c i o n e d  t o o b e n a f i i on d , y  q u  v e c i ó p r u n s c rq u e n o j a l g a r a s q u  s  m á c e r t ; p
, — E ! p o r t e r o f r a n c é s d e s p e j a antes 
c e n t r o d e T o r ó n . ( F o t o S A M O T ) , 
e s q u e n o p u e d e v e r s e c o n bueni 
o j o s q u e l o s j u g a d o r e s i n t e n t e n ge 
p e a r o g o l p e e n , a s u s c o n t r a r i o s , £ 
t o , q u e r i d o s r a c i n g u i s t a s , h a y qi 
d e s t e r r a r l o p a r a e v i t a r q u e , a s i p 
m o a h o r a n o s o t r o s c e n s u r a m o s a 1( 
f o r a s t e r o s , s e a í s v o s o t r o s censurados 
c u a n d o , p a s a n d o n u e s t r a s m o m a ñ a s 
o s a l i e n d o d e C u a t r o C a m i n o s y que 
d a n d o d e n t r o d e n u e s t r a s fronteras 
r e g i o n a l e s , o s p r e s e n t é i s a o t r o s f 
b l i c o s . Y a v e i s q u é e f e c t o m á s depl 
• r a b i e c a u s ó e l p r o c e d e r d e l o s fra 
c e s e s y e l q u e a n o s o t r o s n o s prod 
c e e l v e r o s a t t e r n a r c o n e l l o s de tí 
g u i s a . V e r d a d e r a m e n t e l a m e n t a b l e , 
* * * 
S e h a b í a h a b l a d o t a n t o d e D í a z Ate 
• c a , s e l e h a f o r m a d o u n a m b i e n t e tai 
a l t o , q u e s e l e h a h e c h o u n 
g r a n d e c o n . e l l o . A y e r m i s m o se I 
a l n u e v o i n t e r i o r r a c i n g u i s í a quewj 
d a r l a r a z ó n a s u s h e r a l d o s , pero 
p u d o c o n s e g u i r l o . E l j u g a d o r cum b r e q u i s o b u l l , h a c e r q u e t d a s la m i r a d a s f u e r a n p a r a é l , y en ests m a p r e o c p a c i ó n s u y a e s t r i b ó sin e r v i o s i s m o . A t e c a , p a r a l o poco qud e h e m o  v i s t o , e s u n b e n j u g a " d  g r a n c o d i c i a , d e b u e n toquep l o t a ; p e r t r e u n m o d a l i ds u j u e g o q  d e s n t o n  d é es as otraíju e n s c u a l i d a d q u e t i é n e , fe >«f o m  p e l i g r o s  l n t r a r a l n t rr i o . E n l a m a y o r í a d f  l a s veces  e n t r ó l o h z o ¿ 1 d o m i g o  ca jo f o l . Y n  e s e s t - a c t i t u d la ^b e g u a r d a r e n f u t r s , c o m p ts . - L e d a r á u l t a d o m á s po i n|l p a s r c n e l t e m p l e c o n q i l l iz e l d i n g , a m g  g a  oft r a r i o n . l a - d u r z a q u é m p n u i ü e x e l e n t e s h o o t é s a c o i i  e n v i i b b s u a v i z d o s u i e E n l í n e s g n r l su n i n i c i d f n i t i v o , i r et e m u e  h  q u e . . s i n s e r n a d M ' Ja s o b r e , q u e p u d  e r c a l i f i c a d ^  f ó m n o , c o m o h i l a d o r c i f f js u n b u e n h m a d o r y q u c n * !a r a e l R n . - l m o r i t r i rc i m r d a q u e h  e i d dp.?' x i s t e . A l m o s , p o r  v si n g . , E p r e o s a v e e  . f i i a s ^ á  d e ñ d  l s i u a c i ó n .t d c n  m p f l r fa d  e n l i u e e o e s a ñ l , ñ o t l  e  c a l i f i c c o nl R ú b l i c c b a n se Le c  , c l e r a r í a s p r ' t o d o so s . * * * 1 wN o q u o s j z c a j lt a l o e p o . H v e m p ^ h  n r a h a c . H o y s t g ; Jr c i b i r u e a m n t  l a t ^e r n a g  l f ^ jn n z a n l s i g d e - ^ ^ ^ c n Sr m a P o s ( ] o j n I 1 i 5 j „ e ( í fe t , o v o n g a n y ^ D h b r l u n f u éu j ü ú n m á i e n ^ .c  t t s l  V ^ { } } h i mm s b r t y e jn c r r e n e ^ ' u j f ' l r r v . c t ó y r c ó l | o ^ Il a d . * * * j n l ' ' Is t a t o ' m r c  f m p . - t í » f o m : ' A l c ; p aD31 j |' i p l r i m t A ' , " ' w ' J1< M " . ]v z o v i ^ - V ^ r W » ^r í , b u s c n ^ ^ i B Ím a ñ r . S a 0 ' . < » • > ! ' t r i , r c c n 1 ' 0 ^ j n é  ! t c r f " i q iene; p fa e . ocar.1 v s q e ll d . fO "f . • f - R a ^ 'f d l R c f .T e n v n ms f  e - ^ •, . . . . _ „ + w v  ñ , , . ^ í . f - !A t ó n s e m a t  u n c ó r c o t  l C e t e . ( F o t o S A M O T ) . e lT i r l " c t i gi c r . O ! ' , y  Ig d t . . me' ' 0 «c u í i v t a . i i s Y , , . f " 0 1l x t i z q i r  ^
p o . 
n a t e t i , ^ e i n n C J 
l é e , 
f u é t-'1 
sus 
p o n t 
n i 
a s í f o l 
. f r o n t e r a 
\ Q i m p r i m i ó : ! s y a t a c a r \o q u e t iene; p ln a d e . c o l o c a r J - « i S i l e l ^ i , ' 
É S E P T I E M B R E D E 1 9 2 ^ 
v V V V V f l A ^ A * V V V V V V ^ V V V V V a A ^ W V V V V \ > 
S ^ ^ l í r a ^ d e R a b a y r e m a t o n 
j a ' I P I i n t e r i o r d e r e c h a c l e l C e t t e , 
p lace1 d t s u p r i m e r o y ú n i c ü t a n t o . 
y ^ n l * y c u a t r o m i n u t o s , m a n o 
¿ ¿ a e l e p e n a l d e l o s f r a n c e s e s , 
en 61 i l p o r O s c a r , r o z a n d o e l ' l u r -
l " a - c e r o d e l R a c i n g . -
x m x ? — P A H I H » § 
ifiíO) 
. e l t e i ' t 
r u i n u t o s d e l s e g u n d o t i e m -
' ® n * í ° ñ 7 ú c c a s t i g o d e A m ó s , r 
po. P t O s c a r ; e l c u a r t o d e l R a c i n g . 
í i i a t e o n i n c o m i n u t o s , e s c a p a d a r a p i - , 
V L V c e r r a n d o e l c a m i n o , d e T o -
c r u z a d o y p o t e n t e d e é s t e 
E l m e j o r t a n t o c h 
a i r 
s l i o o t e n 
i p i a m n t < 
D 1 1 , c o n f i r m ó s e c o n - e l l o l a c r e e n -
: t a n V , ; p r a l d e q u e n o h a y q u i n t o J i i e r J 
m a l ó . t r e s j u i n u t o s , e n u n a m e -
m a u e p o d a m o s p r e c i s a r q u i é n 
V u t o r , e l R a c i n g m a r c a s u s e x -
^ V ú U i r n o ' t a n t o . 
10 5 i u l o - 6 R a c i n g p o r 1 C e t t e . 
p e s i a t a u * * * 
t p n l o s C a m p o s u n a e n t r a d a 
^ 1 I L a r o m e r í a d e l M i l a g r o d e -
r , . í " " " ' 
f u e r a . 
n o p o c o e n e l l o . S i a s í n o 
q u e e l a f i c i o n a d o 
ttera' t e d e q n e a l o s C l n b s e s p r e -
S L a y u d a r l o s p a r a q u e v i v a n . 
c's0 L r . A r , r o m o a l i o r a , s o n a v i s t o 
í s d e s e o d e c o r r e s p o n d e r 
' y c a n d o , c o m o 
„ «i p a c i n g d e s c 
f o r d e l p ú b l i c o , e m p e z a n d o c o n 
É t a i r t i d o i n t e r n a c i o n a l q u e p u e d e 
" n •• ' d e t a n t e o p a r a e m p r e s a s m a -
? e n p í y c u a n d o s e d i s p o n e e l C l u b 
^ l e v a n t a r c ó m o d a s l o c a l i d a d e s • p a r a 
11 a f i c i o n a d o s , é s t o s d e b e n , c o r r e s -
S d e r m o n e t a r i a m e n t e a q n e n o s e 
g a g r e n t a n b i m n o ^ d e s e o s . 
•y v a n l a s n o t a s finales. P o r e l s c o -
/ o ^ h a b i d o a y e r n o s e p u e d e c o m p a -
¿ 4 s i l a t á c t i c a a n t i g u a o l a m o d e r -
¡ n d e l o f f - s i d e e s u n a m e j o r q u e o t r a . 
: f l s c o r e s e b u b i e r a l o g r a d o i g u a l c o n . 
l a v i e j a p o r l a f o r m a e n q u e s e m a r -
c a r o n l o s g o a l s . E n . l o q u e p o s i t i v a -
m e n t e r e s u l t a v e n t a j o s o e l p r o c e d i -
m i e n t o m o d e r n o e s e n l a s u p r e s i ó n 
d e l t a n t o s i l b a r d e l a r b i t r o . A y e r , 
desde l u e g o , s e c o m p r o b ó e s t a c r e e n -
c i a g e n e r a l . N o p u d o v e r s e a ú n s i 
v a m o s a p a s a r a u n j u e g o m á s i n d i -
v i d u a l q u e a n t e s . A l l á e l t i e m p o n o s 
l o d i r á . 
E l a r b i t r a j e t u v o l u n a r e s . N a d a t i e -
ne d e p a r t i c u l a r p o r l a f a l t a d e e n -
t r e n a m i e n t o y p o r l a s n u e v a s m o d i -
f i c a c i o n e s q u é s e h a n i m p u e s t o . 
P e p e M O N T A Ñ A 
E n s u c o n s e c u e n c i a 
c a d o e l p r i m e r p r e n : 
l e f u é í i d j u i l i -
c b t í s i s t e r i t e e n 
1 2 . 0 0 0 p e s e t a s y ' u n a b a n d e r a d e s e d o , 
y a l a d e F u e n t e r r a b í a e l s e g u n d o 
p r e m i o ( 7 . 5 0 0 p e s e t a s ) . 
L a e n t r e . o r á s e i b j z o e n e l A y u n i á -
m i e n t o , s a l i e n d o i o S ' d e O t i o a ' f i n o d é 
l o s b a l c o n e s c o n l a b a n d e r a g a n a d a . 
E l e n o r m e g e n t í o c o n g r e g a d o * e n l o ' s 
a l r e d e d o r e s d e u 
c i o n ó y v i t o r e ó Í 
d o s p e s c a d o r e s . 
L a r e g a t a l a ' > ] 
g a s o l i n e r a d e l a 
V i c t o r i a v 
m u n i c i p á t ó v a -
l o s b r a v o s e i n t r é p i -
r o s e n c i a r o n - d e s d e l a 
C a s a R e a l . l a : R e ú ¡ a 
s u s a u g u s t o s h i j o s . 5>' 
, * * » ?, 
• • ' ' ' ' < : • • . > ! " > \ 
( M e d i a h o r a ' a n t e s ' s e c e l e b r ó ' o t r a : 
r e g a t a e n t r e e m b a r c a c i o n e s d o c u a -
t r o r e i m e r o s y u n t i m o n e l . 
L o s t r e s p r e m i o s s e a d j u d i c a r o n p o r 
e l s i g u i e n t e o r d e n : , 
C l u b N á u t i c o d e S a n S e b a s t i á n , U í l o • 
c o d e S a n J u a n d e L u z , y K t í r o t a . 
M o m e n t o d e t a r a z a r s e 
g a n a d o r d e e s í a p r u e b a . 
a S a g u a l o s n a d a d o r e s p a r a i a p r u e b a l o s c i e n m e t r o s . — A n t o n i o G ó m e z A c e b o , 
( F o t o s S A M O T ) . 
g é n t é s e n l a m a t e - . l a , n o ?,c p r i p i a r o n 
a a r b i t r a r y , p o r l o t a : n >, a f a v o r e -
c e r m o m e n t á í i e a i ú e n t e a l a S o c i e d a d 
G i m n á s t i c a , p o r l a q u e ; s e g m ? o l e s 
i y e a v o z e n g r i t o , s b m l c n t a n t o c a -
l i ñ o y e n t u s i a s m o . 
N a d a m á s . 
H a c i é n d o n o s e c o d e l s e n t i r g e n e r a l , 
e n v i a m o s a t a n c u m p l i d o c a b a l l e r o 
n u e s t r o m á s s e n t i d o p é s a m e ; 
> v v v v v v v v v v v ^ v \ v v \ v v v w w v v v v v v v w 
« D E P O R T E S » 
G s m a n a r i o d e p o r t i v o 
a m p l í a i n f o r m a c i ó n t e l e g r á f i c a . 
E n h o n o r d e « P e p i t o P e d a ! » . 
E l . d o m i n g o s e c e l e b r ó e n e l s a l ó n 
r o j o d e R o y a l t y e l b a n q u e t e c o n q u e 
l o s c r o n i s t a s d e p o r t i v o s y u n b u e n 
n ú m e r o d e a d m i r a d o r e s o b s e q u i a r o n 
o R o m á n S á n c h e z d e A c e v e d o , e l f e 
l i z o r g a n i z a d o r d e l a I V u e l t a a C a n -
t a b r i a . 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l h o m e -
n a j e a d o , q u e t e n í a a s u d e r e c h a a 
d o n J o s é d e l R í o S á i n z ; a l p r e s i d e n -
t e d e l a A t l é t i c a , d o n E m i l i o F e r r a -
g u t ; a l r e p r e s e n t a n t e d e l C o l e g i o d e 
A r b i t r o s , d o n E s t a n i s l a o S i m ó n ; y a 
s u Í 2 ! a u i e r d a a l p r e s i d e n t e d é l a F e -
d e r a c i ó n d e F ú t b o l , d o n F e l i p e E l i -
E n A s t i l l e r o . 
I n t e r e s a n t e e n . e x t r e m o - r e s u l t ó e l 
m a t c h j u g a d o e l d o m i n g o e n A s t i -
l l e r o e n t r e e l e q u i p o p r o p i e t a r i o d e l 
c a m p o " y e l ( E c l i p s e F . C . 
G a n a r o n l o s e c l i p s i s t a s p o r c i n c o 
t a n t o s a t r e s . 
E n P e ñ a c a s t i l l o . 
E l M o n t a ñ a O l i m p i a e m p a t ó a t r e s 
t a n t o s c o n e l D a r i n g F . C . 
A u n q u e h u b o e n t u s i a s m o e n l a l u -
c h a , l o s d e l D a r i n g p u s i e r o n m a y o r 
i n t e r é s y c o d i c i a , l o g r a n d o i g u a l a r . 
* * * 
E n c a m b i o , e l P e ñ a c a s t i l l o f u é v e n -
c i d o p o r e l R a d i u m , a u n q u e p o r l a 
i m í n i m a d i f e r e n c i a . 
L o s r a d i u n i s t a s e s t u v i e r o n d e s g r a -
c i a d o s a l c h u t a r . D e río h a b e r s i d o 
a s í , e l « s c o r e » b u b i e r a a l c a n z a d o m a -
y o r e s p r o p o r c i o n e s . 
E n V i l l a e s c u s a . 
E l . A t h l e t i c M o n t a ñ é s s u f r i ó e l d o -
m i n g o u n a s e r i a d e r r o t a e n V i l l a e s -
c n s a , j u g a n d o c o n e l e q u i p o t i t u l a r . 
L o s d e V i l l a e s c u s a c o n s i g u i e r o n s e i s 
t a n t o s , m i e n t r a s s u s c o n t r a r i o s s ó l o 
l o e r r a b a n u n o . 
t o s d e s p u é s d e d a r s e l a s e ñ a l d e s a -
l i d a . 
L l e g ó e l p r i m e r o T z a g u i r r e , d e S a n . 
J u a n d e L u z , s i g u i é n d o l e o t r o s c i n c o 
n a d a d o r e s f r a n c e s e s , q u e o e r r p a r o n l o s 
l u g a r e s q u e l e s c o r r e s p o n d í a - p o r e l 
t i e m p o i n v e r t i d o e n l a p r u e b a . 
* * * 
/ J A N S E B A S T I A N , 1 4 . — A l a s d o c e 
d o l a m a ñ a n a d e a y e r , y a n t e u n p ú -
b l i c o n u m e r o s í s i m o q u e t o m ó p f ) r a ^ a l 
t o e l m o n t e I g n e l d o , e l p a s e . o d e l P r í n -
c i p e y o t r a s a l t u r a s d e s d e l a s q u e s e 
p o d í a s e g u i r e l c u r s o d e l a s r e g a t n ' . 
c o m e n z ó l a d e h o n o r q u e d e b í a n d i s -
p u t a r s e l a s t r a i n e r a s d e F u e n t e r r a b i a 
y O r i o , q u e e l p a s a d o d o m i n g o o b t u -
v i e r o n l o s d o s p r i i m e r o s p u e s t o s . 
E n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s l á e m -
b a r c a c i ó n d e F u e n t e r r a b í a s a c ó a l g u -
n a v e n t a j a a l a d e s u s r i v a l e s ; p e r o 
e s a v e n t a j a s ó l o s e m a n t u v o h a s t a t o -
G J C L J S M O 
E N B I L B A O 
B I L B A O , 1 4 - — E n l a p r u e b a d e l c i r ' 
c u i t o d e S o l l u b e . s e c l a s i f i c ó e n p r i m e r 
t é n u i n ' o e l c a m p e ó n n a c i o n a l R i c a r c o 
M o n t e r o . - , , ;J, . - . • " ' 
T o m a r o n n a r t e e n l a c a r r e r a 3 o c i -
c l i s t a s v a s c o s . • . , -;" 
. - A - M o n t e r o l e - s i g u i ó . D o m i n g o G u -
t i é r r e z , d e l - A t b l é t i c , d e B i l b a o ; a é s t e 
J o s é L u i s M i n e r , d e l a R e a l feociedad. 
d e S a n S e b a s t i á n , y e l c u a r t o J a c i n t o 
J u á r e z , d e l . A t h l e t i c - C l u b , d e B i l b a o . 
D e s p u é s e n t r a r o n J á n r e g u i . B a r r u o -
t a b e ñ a , L o r o ñ o ( R . ) , D e l V a l , A r a n -
d u i z , A r a n d i a , R e d o n d o y L a r a . 
P o r e a u i p o s s e c l a s i f i c ó e l p r i m e r o 
e l d é l a R e a l - S o c i e d a d , d o S a n S e b a s -
t i á n , a l a u e l e f u é c o n c e d i d a l a C o p a 
d e l a D i p u t a c i ó n d e V i z c a y a , y e l s e -
g u n d o e l d e l A r e n a s C l u b . 
M o n t e r o i n v i r t i ó 3 h o r a s , 3 2 m i n u -
t o s v 2 s e g u n d o s , s a c a n d o d e v e n t a j a ' 
á G u t i é r r e z , q u e l e s i g u e , 2 m i n u t o s y 
5 s e g u n d o s . 
t i 
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A M O X I . - P A Q I H A s w L m L U h m í l n i n a 
1 5 D E 
s e ñ a r B o t í n ; p r o c u r a d o r , s e ñ o r R o i : 
p o n e n t e , s e ñ o r p r e s i d e n t e , 
D í a 1 7 . — E l d e l E s t e , p o r a b o r t o , 
r r o s ; a b o g a d o , 
l o r , s e ñ o r C a e -
C a u s a p o r d a f t o s 
C o m o p r e s u n t o a u t o r d e u n d e l i t c 
d e d a ñ o s c o m p a r e c i ó a y e r C o n s í u n t i - v a . ^ > p o n e n t e ^ s e ñ o r j ^ i a i i a . 
n o O r t e g a G a r c í a , p a r a q u i e n e l t e - D í a 1 8 . — E l d e V i l l a c a r r i e d o , p q r t e -
n i e n t e fiscal, s e ñ o r G o n z á l e z , p i d i ó l a n e n e l a d e a r j u a s , c o n t r a b a t u r n m o 
p e n a d e m u l t a d e 1 2 5 p e s e t a s 3^ 9 0 d e A b a s c a l y o t r o s ; a b o g a d o , s e ñ o r Q u m -
i n d o m n i z a c i ó n a M á x i m o G ó m e z . t a n p i l ; p r o c u r a d o r e s , s e ñ o r e s R í o s y 
L a d e f e n s a , s e ñ o r S o l a n o ( C ) , i n t e - L o m b e r a ; p o n e n t e , s e ñ o r A m a d o , 
r e s ó l a a b s o l u c i ó n . D í a ^ 1 8 . — E l d e l O e s t e , p o r i n j u r i a s . 
P o r í e s i o n e s . c o n t r a M á x i m a M a n t e c a y o t r o s , a b o -
S e g u i d a m e n t e t u v o l u g a r l a v i s t a g o d o , s e ñ o r A l v a r e z ; p r o c u r a d o r e s , 
d e l a c a u s a i n s t r u i d a a A n g e l J e s ú s s e ñ o r e s R í o s y L o m b e r a ; p o n e n t e , s o -
P a c h e c o Ñ u ñ o , , e n e l J u z g a d o d e l ñ o r p r e s i d e n t e . 
g g j , e D í a 2 1 . — E l d e . S a n t ó n a , p o r a l i a n a -
I E I ' s e ñ o r G o n z á l e z d e c í a e n Í H I S c o n - m i e n t o d e i n o r a d a , c o n t r a S a l v a d o r 
c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s q u e e l d í a 2 c i é S á n c h e z y o t r o s ; a b o g a d a s , s e ñ o r e s 
d i c i e m b r e ú l t i m o e l p r o c e s a d o , d e s - G a r c í a y L a v m : p r o c u r a d o r , s e ñ o r 
p n é s d e u n a d i s c u s i ó n h a b i d a e n l a L o m b e r a ; p o n e n t e , s e ñ o r A m a d o , 
c a l l e d e l a R i b e r a c o n V a l e n t í n R a - D í a 2 1 . — J U d 
h a , a g r e d i ó a é s t e c o n u n i n s t r u m e n - r o y l e s i o n e s , c 
t o c o r t a n t e , c a u s á n d o l e u n a l e s i ó n ñ u d o ; a b o g a d 
e n l a c a r a c r u e c u r ó a l o s o n c e d í a s . A g ü e r o ; p r o c u r 
P o r e s t o s h e c h o s s o l i c i t ó e l r e p r e - L s c u d e r o ; p u m 
s e n t a n t e d e l a l e y s e i m p u s i e r a a l s u - D í a 2 L . — E l . c 
m a r i a d o l a p e n a d e u n a ñ o , o c h o c i ó n , c o n t r a L i 
m e s e s y v e i n t i ú n d í a s d e p r i s i ó n c o - g a d o s , s e ñ o r e s 
r r e c c i o n a l e i n d e m n i z a c i ó n d e 1 5 0 p e - ^ r a d o r e s , S C Í H ; 
s e t a s a l l e s i o n a d o . F ^ A ' ^ ' u < , , r . 
L n d e f e n s a , a c a r g o d e l s e ñ o r Q n i n - J , i D i a z ¿ . — ^ L i < 
f a n a l p i d i ó l a a b s o l u c i ó n o , e n o t r o & r o , c o n t r a B e l 
c a s o s e i s m e s e s y u n d í a d e i g h a l | | a b p g a d o s , s e n 
p r i s i ó n . P r o c u r a d o r e s , ^ 
S e ñ a i a r í i i i e n t o s n i R i s b a i ; p n o . v 
J u i c i o s o r a l e s q u e h a n d e c e l e b r a r - i D í a 2 5 . — i E l . d 
s e d u r a n t e l a s e g u n d a q u i n c e n a d e l fidel 
c o r r i e n i e : 
a r r í e d o , p o r l e -
G a r c í a y o t r o s ; 
e r o ; 
^ s , p o r 
o H e r -
p . o i 




i t ) i a 1 6 . E l d o V i l l a c a r r i e d o , p o r 
r o b o , c o n t v a A n i l i r o s i o G ó i p e z ; a b o g a -
• ' o . s e ñ o r S á n c h e z ; p r o c u r a d o r , s o f i ó n 
B a d e o n e s ; p o n e n t e , s e ñ o r p r e s i d e n t e . 
D í a i n . - ^ - E l . d e l E s t e , , p o r l e s i o n e s , 
c o n t r a - J u l i o A b a s c a l ; a b o g r u i o , s e ñ o r 
L a e o ; p r o c u r ' » d o r , s e ñ o r T o r r e ; p o -
n e n t e , s e ñ o r L l a n a . 
I , c o n t 
l i a , O S í 
u s o r e n a y C u e v a s ; p o i 
n a a d o . 
D í a 2 8 . — E l d e V i l l a c a r r 
o n e s , c o n t r a J o s é G a 
¡ ( ¡ g a d o , s e ñ o r Q ü í n t a ñ a 
3 r , s e ñ o r C u e v a s ; n o n 
D t ' a 1 7 . - E l d e L a r e d o , p o r 
c o n t r a J u a n A n c l o c h a g a ; a b o g a d o . D í a 2 8 . — E l u e l E s t e , p o r f a l s e d a d , 
U n h o m e n a j e e n G u e r n i c a , 
7 
n u n c i o u n d i s c u r s o d e t o n o s c o n 
l u n c a ; u n ( . i r o s c o n -c h á S i p o r) i p u t a c i o -
G t ' K R N Í C A , " U . — H o y s e h a c 
d o c o n g í a n r ' - o l e m n i d a d e l a ( 
m e n a j e p r e p a r a d o a l s e ñ o r 1 
r r i e l a p o r l a s D i p u t a c i o n e s v a ? 
d a s , q u e l e h i c i e r o n e n t r e g a ( 
p l a c a , e r i c t ) n i i á s t i c a . 
A s i s t i e r o n m u c h a s p e r s o n a s . ' L u e g o t , e c e l e b r ó u n l í a n q i m á s d e q ú i n i e i i t o s c u b i e r t o s . í E l s e ñ o r E h e v a r r i e t a p r o m u d i s c u r s d t o n o s c o n s e r v a d o r * t e t a n d o a l a s p a l ? ' l o e - p e s i d e n t e s d o í n o . D i j o , e n t r e . o t s c o s a s , e l s e ñ ó E c h e v a r n e t a G p i e n o s a b í a p m o c ( c  t a n t p o r r v i  a m i n a í s , c u n p l i o i l o u  d b e r . V e t o d  c o o , 1C o m i s i é n q u e g e s t i ó l a r ó r r o gl c o n c i r t o e s t a n a c r e e d o r a c o a ;y a t  l i o i n a j e . e d i c ó u  r c u r d o d e a g r á d e é im e n t  a l m a r q u é s d e M a g z y a. lg n r a l e s G ó m z J o r d a n a , V a l e s p i r as a y M u s i e a , q u e i t i n i e o n e-5e  a s u t . H z o v o t o s p o r q u e d í  s o a le e l t o t r e s t a b l e c i m e n t o d e f u er s . L u e g o i c e : T o d s v e n o s ; e n a . t r a n s f o r i óo l í c a , r a u d i o l c ó m o l s n d eo r g n i z a c i o n e s s o s q u e r j n y s a n g u o y p o d e r o s o  a r t is e d i v i d e n y t i e d n a d e a e e rE g f á c i l q u e m u y p r o , c s o at s d e l o q  d s a r í a m o s , l p l í t i c ;( r u  r e d u c i d a r í s n : l ua q u e l r i p r e d i o d e l t e r r pd o d l a a n a r a u í a u i r  d e s t r u il t o p l t n o l t e í d e l o dc i n  l a t e í a d e l a i s r i , y dO t r  o l o s q u d e f i n e n o  fm n t s d  l  o c i e d c t u l , q nh  d d e f n d r l  c n  e n e r g í a c t d  ó n , n d , c l r o e s t át d a s s r i v i i a cp r o l t i d o ; p oa  p í r t d u i c a v - 1 g a n s  t e r a n c i , a u qm a y s n i l c i o n e s , p ' r q
í í c r i m e n l i 
S A L I D A S 
P a r a M a ú ñ d . — M i x t o : 8 , 1 ; r á p i d a 
9 , 4 5 ; c o r r e o : 1 6 , 2 7 . 
P a r a B á r c e n a ( t r e n t r a n v í a ) : V S 
y 1 9 , 5 1 . 
P a r a B ¡ 5 b a o . - - C o r r e o : 8 , 1 5 ; e x p r é s : 
9 , 5 5 ; c o r r e o : 1 4 ? 1 5 ; o r d i n a r i o : 1 7 , 5 . 
P a r a M a r r ó n ( p r o v i n c i a l ) : 1 7 , 4 0 . 
P a r a S o l a r e s - L i é r g a r . e a : 8 , 4 5 ; 1 2 , 2 0 ; 
1 5 , 1 0 ; 1 7 , 5 y , 2 0 , 1 5 . 
P a r a O n t a n e t í a s 7 , 3 8 ; 1 1 , 2 0 ; 1 4 , 3 0 
y 1 8 , 5 5 . , ' . ' ' 
P a r a O v i b í f o : 7 , 4 5 y 1 3 , 3 0 . 
P a r a L l a n e s : 1 7 , 1 0 . 
P a t a C & b s z é n d e l a S a l : 1 1 , 5 0 ; 1 4 , 5 6 
y 2 0 , 1 5 . 
L o s j u e v e s y . d o m i n g o s , p a r a T o -
r r e í a v e g a , a l a s 7 , 2 0 . 
L L E G A D A S 
• D s M a d r i d . — C o r r e o : 8 ; m i x t o : 1 8 , 4 0 ; 
r á p i d o : 2 0 , 1 6 . 
D e B á r c e n a ( t r e n - t r a n v í a ) ; 9 , 8 5 
y 2 0 , 3 6 . . 
D e B ü b a o . — C o r r e o : 1 1 , 5 0 ; e x p r é s : 
1 2 , 5 4 ; c o r r e o : 1 8 , 2 3 ; o r d i n a r i o : , 2 0 , 3 5 . 
D e r ^ a r r ú n { p r o v i n c i a l ) : 9 , 2 1 . 
O e L í é r ^ á n e s - S o l a r e s : 8 , 2 3 ; 1 2 , 2 8 ; 
1 5 , 2 8 ; 1 8 , 2 3 y 1 9 , 4 3 . D e O n t a n e d a : 8 , 5 5 i 1 3 , 1 8 ; 1 6 , 2 5 y 2 1 . V e í l C e Ü ' O S v i e d o : Í 6 , 2 8 y 2 0 , 5 3 . L l a n e s : 1 , 2 . 
E l s p o f ü s t a n e c e s i t a . 
i r e z a e n e r s í a , l 
L a l i g e 
m e t ó d i c o 
E l e n c í 
u n a s a l u d 
b r a c i o . 
S a l u d y s i s t e m a ^ e q u i l i b r a d o 
e n d u r c c i f f i i G u t o . 
3 3 e l p r o d u c t o d e u u e n t r e u a m i e n t ó 
o p i a d o ^ . 
l i e n t o y l a e n e r g í a s o n f u n c i ó n d e -
l a y d e u n s i s t e m a n e r v i o s o e q u i l i -
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3 3 4 0 - ¡ L i i d u í á s :> ñ o r 1 0 O , a 9 8 , 4 0 p o r 1 0 0 ; 
6 8 9 p e s e t a s 1 3 . 0 0 0 . 
T e s o r o s j u m o , a 1 0 1 , 7 5 p o r 1 0 0 ; p e -
s e t a s 5 . C O 0 . 
I d e m n ó v i e i n b r e , a 1 0 2 , 3 0 p o r 1 0 0 ; 
á * 6 0 p e s e t a s ' O . Q C O . 
A l m a n s a s , a 7 6 , 7 5 p o r - 1 0 0 ; p e s e t a s 
3 . ' r o . 
T r a s a t l á n t i c a s 5 , 5 0 , a 9 7 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 1 2 . 0 0 0 . 
N a v a l 6 p o r 1 0 0 , a 9 6 p o r 1 0 0 ; p e s e -
t a s 1 1 . 0 0 0 . 
V i e s R O 6 p o r 1 0 0 1 9 2 1 , a 9 3 , 8 5 p o r 
l e 8 8 . . ? 8 . 6 6 
^ A p a r a t o s é m R s d S o - t e l s f s í f i í s ® 
t n ^ r e c i 
c o n i i 
u^A.'V-i'VVVt.A.'» M (I 
L A ff^APSnAD D S = S A N T A N D E R 
F . I m o v i i n l e n t o e n e l d í a d e a y e r , e n 
u / \ « , i ( i n . . f i j ó « 1 s í Q r u . i e n t e : 
G o m i d ' . ' ^ s d i s t r i b u í d i s i ? , 6 7 3 . 
F « + o n c l a f e c a n s a d a s p o r t r n n s e u n -
- m b i l l e t e p o r f o n 
¡ v o s p u n t o s . I . 
¡ c a n r i l 
T o n i f i c a , a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s y a b r e 
e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T Ó M A G O e I N T E S T I N O S 
D O L O R B E E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
m A P E T E U C m 
D I A U R E A B E U m Ü O S ^ 
y Adultos que, a veoas, alternan con ESTREfiiíllEtiTO 
D I L A T A C I Ó N Y Ü L C E S Í A 
tícl E s t ó m a g o 
D S S E f t T Í E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los n i ñ o s , incluso 
en la é p o c a del D E S T E T E y DENTICION. 
3 3 A Ñ O S D E - É X I T O S C O N S T A N T E S 
E n s á y a s e u n a bo t s i l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m a m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e de s e g u i r c o n s u u s o . 
5 pesetas.botel la, con m e d i c a c i ó n para unos 8 d í a s 
V e n t a ; S e r i r a n o , 3 0 , F a r m a c i a , M A D ' í i n 
f y p r i n c i p a l e s d e l m - u n d o 
) s e x i s i t e n t i s i s e n e l F s t a b l e c i -n 1 d e m e s , 1 4 2 . p i M e  s e F a t e n d i i s l i s i a t o i i i ó ? i f t s e n l a p r o Y i n c i a d e S i B í a B r . e 8 T e ó f i l o C a s t F l i p s P a r e s . y r i r v a a u e e t a n z d i o l a c i o n a . « R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a l a p r o v i n c i a ; 
A Ñ O x i — P A G I N A 1 0 o . r e í 
W v w v v v w v v v v v v v v v v v v v ^ ^ m m m M M / v i m / v w i ^ v V % , % m W ^ - V V V V V V I ^ V V V W V V W V M A M ^ ^ A A ^ ^ ^ n n n / w v y w w w w * ^ ^ ^ 
S e c c i ó n m a n í i m a 
í -
i L o s p r e c i o s c o t i z a d o s o s c i l a r o n e n -
t r e 4 0 y 2 5 8 , f r a n c o s e l m i l l a r y 3 0 0 y 
7 2 2 f r a n c o s l o s ^ 1 0 0 k i l o s . 
L a p e s c a d e b o n i t o s f u é m u y i n f e -
s e m a n a p r e c e d e n t e . 
- 6 d e 5 5 0 a 6 8 0 f r a n -
í i o r a 
L " a d o c 
C O S . 
l a d e 
í n a s e 
H a c e a l g u n o s d i 
c e r p o r l o s p e r i ó d i c 
G o l f o d e G a s c u ñ a d 
l e a m o s , e n e s t a Í 
c e s e s s o b r e e l i 
n o n t a ñ a s u b m a i 
o r 
l e c c i ó n l a n o t i c i a d a d a a c o a 
m p u e s t o d e s c u b i i m i e u t o e n 
l a s e n -
e n k i l o , 
m c o s e l 
i 5 í ) É é É P t ¡ E |Vj g * h 
^ V V V V V V V V V V W V V V V ^ v v ^ 5 D t l j 
« H o l s i a t i a i ) ) , q u e i d l e i s p i u í é s d © recogelrl n u - D o s n i u j e i - e s 
m e a - o s o p a s a j e y c a r g a . g e n e r a l z a r p ó L a G u a r d i a m u n i c i p a l ^ « « i j 
p o r l a . i n o a h e p a r a H - a i b a a m , V e r a c r u z c i a d o a l a s m u j e r e s r 
F u e n t e s y S i n f o r o s a R ^ c J 
g ü e r a d e o f i c i o , q u e e l d m erei 
• r i g i e r o n t o d a c l a s e d e = ^ « B 
l i á n d o s e e n l o s a l r e d e r j 
z á d e l a E s p e r a n z a . 
I r 
e l 
i c s e e n u n a s o l a s a n o r m a l e s 
i c u a n d o n a v e g a b a d e R o -
E s t e i m p o r t a n t í s i m o d e s c u b r i m i e n t o 
q u e p e r c i b i ó u n m a r i n o d e l a e s c u a d r a 
e b e f o r t a L a C o r u l l a . 
¡ A u n q u e s e l l e v a r á n a c a b o e n f e c b a 
S o c i e d a d O c e a ñ o g r á ü c a d e F r a n c i a b a í 
t e s s o l u c i o n e s : 
1 . ° Q u e p u e d e n e n c o n t r a r s e s e d i m e 
r e c u b r e n l a p l a n i c i e c o n t i n e n t a l , t a n t o d 
j a l e z a . m i n e r a l q u e d e s d e e l p u n t o d é v 
f o n d o s e r á d e f o r m a c i ó n a n t i g u a , y 
b i p ó t e s i s m á s v e r o s í m i l . 
2 . ° D e e n c o n t r a r s e b a r r o 0 - o a r c i l l a s 
e n l o s g r a n d e s f o n d o s , e s t a r í a m o s 
s u e l o , s u b m a r i n o , Q Ó r r e s p o n d i é n t é a 
3 . ° E n c u e n t r o ' d e r o c a ' v o l c á n i c a d e 
l u í a q u e a t r i b u i r a u n a e r u p c i ó n b r u s c a 
n o s p r o b a b l e . 1 
E l b u q u e q u e h a r á l a s i n v e s t i g a c i o n e s n e c e s a r i a s s e r á e l « L a T a n c b o » , 
p r o v i s t o d e s o n d a s p e r f e c c i o n a d a s . 
¡ A b o r d o d e e s t e b u q u e s é l e v a n t a r á u n a c a r t a g e n e r a l . -
e l 
d e t e n i d a s i n v e s t i g a c i o n e s , l a 
o c o r n o p o s i b l e s l a s s i g u i e n -
i i n t c i s ^ c o m p a r a b l e s a t o d o s l o s q u e 
) d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e s u n a t u -
i i s t a d e l a f a u n a , e n c u y o c a s o e l 
31 o s u d e s c u b r i m i e n t o r e c i e n t e . E s l a 
l o g o s a l o s r r u e s e d e p o s i t a n 
e 1 p r e s e n c i a d e u n l e v a n t a m i e n t o d e l 
u n a s u b i d a g r a d u a l . 
• : s t a s d u r a s . E n e s t e c a s o b a -
E s t a ú l t i m a h i p i ó t e s i s e s l a m e -
d í a s 1 k 
s m u y 
e n t r n -
M E G ' H E L I U 
» « « 
t r i a d a s d e c a b ; 
c o t i z á n d o s e d e 
m i l i a r . 
E n S a i n t - C u e n o l é l a s b o b o d e 2 5 
k i l o y s u p r e c i o f u é d e 1 1 f r a n c o s 
c i e n t o . 
L a , p e s c a , e n P o r t u t j a ! 
L a p e s c a d e l a s a r d i n a e n S e t ú b a 
d u r a n t e l a m a y o r p a r t e d e l m e s . <b 
a g o s t o b a s i d o " d e 
e s c a s o s , - p u e s i m m l 
d a s f u e r o n c o r n p l e t 
g u n a s e m a n a l a s h 
d í a s • y n o e n , g r a u i 
D u r a n t e l a s e g u 
m a n a c o c i e r o n l o s 
k i l o s , a p a r e c i e n d o 
m e z c l a d e o t r o s 
a q n é i l l a s d e i n f e r i o r c a l i d a d . 
E l n r e c i o m e d i o o b t e n i d o p o r 
s a r d i n a s r e s u l t ó d e 6 0 e s c u d o s l a c a 
n a s t a . 
U N B O T E O S J E V O E L O A 
A ¡ L a s t i r e s y m e d i i a n d e l a t a r d e d e 
• a y e r , y c u i a n l d i ó i , i a l 'O ia i v e i l a , ® e d i r i g í a : a i 
P e d i r e ñ h u n , b o t e c i i l l o - - d e r « m a c i z o » , c o -
y T a m p i c o . 
P 4 0 V S I V I I E N T 0 D E B U Q U E S 
E i n f i l í f a d i o t s : ( « J o v i e i n Y k & o f r » , d e B j Ú -
b a o , e n , l a a b r e . 
. ( o G á n ' i M í t o i s i » , ' d e A v i i l ( § s , o o n c a r b ó n , 
. « i p a s i t r o o ) , d e B i l b a o , e n l a s i f c r e , 
' ' « i C a b a M e n o r » , d e B i l b a o 1 , c o n c a i r g a 
4 » , d e G i j ó n , e p i n 
e n l a i 5 t o e . 
d e G i j ó n - , c o n 
d e S a n C i f r i a n , 
[ a u t o m ó v i l n ó m e , , 
l a c a l l e d e A r n é s d e 
; M a r t 
v e a ñ o s , a l q u e 
c o n t u s a e n 
u 
S a a i i t . : a g o „ 
s e n e l c o d o ú ^ L ' S i ^ . 
a, c a m i o n e t a í . ó s l ^ t i 
l a a v e n i d a ' d e A l f o n s o X | i r 
V i c t o r i n o M a y o r a l í N t f 
n d a v t e r c e r a S P -
h a r e o s u n o s 7 0 0 . 0 0 0 
l a s . . s a r d i n a s c o n 
p e s c a d o s ' y s i e n d o 
l a s 
Í - U I m i u m i e i r o 
a b ó m o s i q u í m i i c o i S ' . 
« l E n í i n a ) ) , d i o B e l r m e o , 
. • « i G a b o , S a n i M a i r t í n » , 
o a i r g i a ' g i e i n i s r a l l . 
. ( ( N u e v o . , S a n J o s é » , 
c o n m a d e i r a . 
• D e s p a o b a d o s : « P r o e y ó n » , h o l a n d é s : i ^ ' m a ñ o s . 
p i a r á B a r r y , e n l a s t r e . • . - E n l a C a s a d e 
. ( ( S p i a i n k e i n » , á n i g i l é s ; p a r a T m e D o c K , d e d i s t e n s i ó n l i g 
c c m i m i n a r a t . ñ e c a d e r e c h a , c o n 
« B a c o » , p a r a G o r u ñ a . , , c o n l á s a r m o - . 
• « C a i t o • é a i n M a r t í n » , p a r a B i l b a o , 
c o n b a r g a i g e n e r a l i . 
a j o v é i u V í c L o r ) ) , p a r a B i i l b a o , c o n 
p i e d i r a . - f 
V t ' V VWVV^'VVVVtíVVVVWVV'VVVVVVVVVIiA/VVV* » - ' v k-WVIl / 
M u e v o b a r c o d e p e s c a . 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n A n g e l 
P o r t a l e s a c a b a d e a d q u i r i r e n I n g l a -
t e r r a u n b o n i t o v a p o r p a r a d e d i c a r l o 
a l a p e s c a d e a l t u r a . 
E s t e b a r c o s e r á a b a n d e r a d o e n , e s -
t e p u e r t o b a j o e l n o m b r e " d e « C á n t á -
1 v o n ú m e r o . 2 » , s i e n d o s u s ' c a r a c t e r í s -
t i c a s l a s s i g u i e n t e s : e s l o r a , 1 0 3 ; t o n e -
l a d a s , 1 4 3 . 
F e l i c i t a m o s a l a m i g o P o r t a l e s y d e 
s e a m o s s e c o n f i r m e n s u s l a u d a b l e s 
E n l o s l u g a r e s i n m e d i a t o s a d o n d e 
S 3 c o n s t r u y e e s t e b u q u e s e e s t á n l e -
v a n t a n d o t r i b u n a s , d e s d e l a s c u a l e s 
e l e l e m e n t o o f i c i a l p r e s e n c i a r á e l l a n -
z a m i e n t o . 
S e i g n o r a q u é p e r s o n a d e l a R e a l 
i a r n i l i a i r á a E l F e r r o l p a r a p r e s i d i r 
t a l a c o n t e c i m i e n t o m a r í t i m o . 
I L a C o n s t r u c t o r a N a v a l s o l e m n i z a r á 
l a b o t a d u r a c o n , l u c i d o s f e s t e j o s . 
L a p e s c a e n F r a n c i a . 
L a ú l t i m a s e m a n a p e s q u e r a é n l o s 
A u t o m ó v i ! q u e v u e l c a . 
A l a u n a d e l a t a r d e d e l d o m i n g o 
u n a u t o m ó v i l q u e s a l i ó 
y q u e m a r c h a b a p o 
i e l a c i u d a d 
l a c a r r e t e r a d e 
x n i v e l 
p r o p ó s i t o s d e p r o p o r c i o n a r n o s p e s c a p u e r t o s f r a n c e s e s h a s i d o d e m a y o -
a b u n d a n t e y b a r a t a . r e s r e n d i m i e n t o s q u e l a p r e c e d e n t e . 
C i t a c i ó n , e n l o q u e a l a s s a r d i n a s s e r e : f i e r e ; 
S e i n t e r e s a l a p r e s e n t a c i ó n e n e s t a O E l t i e m p o f u é m u c h o m á s f a v o r a b l e 
C o m a n d a n c i a d e M a r i n a d e l i n d i v i - y l a s e n t r a d a s s u p e r a r o n a l a d e l o s 
i r r e s p o i n i d i i e n t e a i l • b a r c o - - p e s q w i r o « M o 
n é » , t r i n u i l a d o - p o r ' í i l . p a í t r ó n d e é s t e y l a R e y e r t a , v o l c ó ' e n e l p a s o 
d i o s i n d i v i d u o s ! m á s , i a o f . | m d e u n a d e l ' f e r r o c a r r i l d e l a C o s t a , 
f u e n t e r á f a i g a d e v i e n i t o z o z o b r ó l a d é - E l c a r r u a j e , e l m e c á n i c o y u n a m i -
b i l e m b a i r i d a c t ó n , h a e L e n d o ' q u e s u s o c u - g o q u e l e a c o m p a ñ a b a f u e r o n a c a e r 
p a u t e s p e r m a n e c i e r a n « a r e m o j o » h a s - p o r u n , t e r r a p l é n q u e m i d e m u y p o c a 
t a q u e l a m o t o r a d e l o s p r á c t i c o s d e l a l t u r a . 
n u e r t o y o t r a s d o s e m b a r c a c á i o n e s i s a - P o r f o r t u n a e l v i a j e r o , p e r s o n a m u y 
O i e T o r v e n b u s c a d e e l l o s . c o n o c i d a e n S a n t a n d e r , d e d o n d e e s 
E l ( ( C h i n c h o r i r t ) ) ) f u é r t M n a k a i d o a n a t u r a l y v e c i n o , n o s u f r i ó l e s i ó í i a l -
P u e r t o c h i o o ' p o r u n a : ( o a r a s o i l d a i e r a , » . g i m a y a l c h ó f e r c u r ó s e l e e n l a C a s a 
I M P O R T A N T E C O N C E S I O N d e i S o c o i r r o d l e v a r í a s h e r i d a s i n c o a s 
E n l a ( o G a e c t a i d e M v a d i r i d » d e l p a - e n e l m u s l o i z q u i e r d o y e r o s i o n e s i n 
s a d o d i o i m j i i n j g o , d í a 2 3 , a p a i r e c i ó l u n e i b r a z o d e r e c h o , q u e t a m p o c o r e v i s -
d e c r e t o p o r e í l q u i e i s e a n t o r i z a 
S o c o r r o Ú i 
a m e n t o s a J 
o n d e r r a m o : 
d u r a e n l a r o d i l l a d e r e c h a i 
T a m b i é n f u e r o n c u r a d n ! 6 ^ ' B ' ^ 
b e n é f i c o e s t a b l e c i m i e n t o : 
T o m á s R e g u e r o G a r c í a i ü 
y t r e s a ñ o s , d e h e r i d a c o n t ( I ' : ' 
r e g i r n f r o n t a l y e r o s i o n e s T ; l 
t a s p a r t e s d e l a c a r a . H 
J o s e f a S á i n z C e b a í l o g ú 
t e a ñ o s , d e h e r i d a i n c i s a e í i N 
í n d i c e d e l a m a n o i z q u i e r d a ' 
V a l e r i a n o C o r n e j o B e r m e j o ' ^ 1 
y s e i s a ñ o s , d e c o n t u s i ó n ^ ' 5 : 1 
s i s e n l a m a n o d e r e c h a . 
E l e n a D i é g u e z R o d r í g u e z , 
a ñ o s , d e h e r i d a c o n h i s a 
•Je* 
d ú o R a f a e l P u e n t e S a n M a r t í n , p a -
r a h a c e r l e e n t r e g a d e d o c u m e n t o s . 
N u e v o c a p i t á n 
H a s i d o n o m b r a d o c a p i t á n d e l v a -
p o r ( ( S a n t a A n a » , d e l a m a t r í c u l a d e 
B a r c e l o n a , d o n P a l d o F e r r e s . 
L a b o t a d u r a d e ! « A h n i r a s i i e 
C e r u e r a w . 
S e h a s e ñ a l a d o , e l 2 d e o c t u b r e c o -
m o f e c h a p a r a l a b o t a d u r a d e l n u e -
v o c r u c e r o r á p i d o ( ( A l m i r a n t e C e r v o -
r a » . 
d í n s a n t e r i o r e s . 
E o s c a n t i d a d e s c o g i d a s p o r e m b a r -
c a c i ó n , f u e r o n t a m b i é n s u p e r i o r e s , p o r 
r e g l a g e n e r a l , c o g i é n d o s e d e 9 a ? 0 
¡ b i l l a r e s ñ o r b a r c o e n ' A r c a c h o n , d e 
l i a 1 8 e n O n i b e r o n , a 2 0 e n G u i ' -
v i n e z , 1 2 a 1 5 o n E t e l y 8 a 3 0 e n 
S o i n t - r G u e n o l é . 
E n 
m i d a i 
l o s t a m a f u 
. p u e s s e 
M a P A , 7 0 
e n k i l o . 
s h u b o p o c a u n i f o r -
r e g l s t r a r o n l o s d e 1 G 
7 5 y 8 0 a 1 0 0 p e s 
G o a r i i p i a ñ i f l a B i a i l l e n i e n a E s p a ñ o l a : p a r a 
c o i n r a t r u i r e n C o r c u b d ó n . u n a . f a c i t o r í a 
p a r a , l a p e s c a d l e b a l l e m a s y d e a n á i s c e -
t á c e o s . 
O B S E R V A T O R I O M E T E O R O -
L Ó G I C O 
« E s p r ó i b a b l l e c r u c s o p l e L e v a n t e e n 
• e l i E s t r e c h o die i ' G l i b r l a í i t a i r . » 
S E M A F O R O 
( ( V i e n t o E s t e , í l o j i t o ; m a n r i z a d a ; 
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